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RRAIMQUEO 
C O N C E R T A O O 
Sábado 9 de Diciembre de 1911 
Descanso. Se reanuda la sesión. Incidente. Continua la vista. Se suspende 
D u r a n t e l a n o c h e . 
vSUECA 8 (7,20)'. 
I.a noche pasada ha sido desa^radabi l í s i -
*ua. A pesar de esto la an imac ión en las 
palles y en los cafés era extraordinaria. 
Todas las conversaciones versaban sobre el 
mismo tema. Los incidentes de la primera 
cesión, la tranqnlidad de los procesados du-
dante la misma, y su osadía y cinismo en 
Jos descansos. 
Nadie cree en la posibilidad de nn indul to, 
Si, como se espera, la sentencia es de con-
formidad con la petición del fiscal. Los trá-
mites por que ha de pasar la causa hace 
suponer que la sentencia, j u s t í s ima , como 
tocias las que pronuncian los Tribunales 
militares, se cumpl i rá r áp idamente , s in cle-
mencia para ninguno de los reos. 
Aquí había una marcada actitud de hosti-
l idad contra los asesinos de Cullera, que 
fué acentuándose cada vez m á s , hasta que 
al ser conocida por el públ ico la manera 
con que los asesinos estuvieron en t re ten ién-
dose en las horas del descanso de ayer al me-
dio día, reproduciendo los sucesos de Cu-
llera y el asesinato del alguacil Dolz, se ha 
convertido en verdadera ind ignac ión y re-
pugnancia contra los acusados. 
A las siete de la m a ñ a n a el públ ico em-
pieza á estacionarse frente al Juzgado. Hay 
mayor expectación que ayer por presenciar 
la sesión de hoy. 
M i s a r e z a d a . 
SUECA 8 (7,50). 
En la iglesia de la Patrona de Sueca se 
ha celebrado, á las siete de la m a ñ a n a , una 
misa rezada para solemnizar la fiesta de la 
Pur í s ima Concepción. 
Asistieron el general Carbó, los jefes y 
oficiales y las clases de tropas. 
También asistieron muchos fieles, que es-
cucharon la misa con profunda devoción. 
LA SEGUNDA SESIÓM 
SUECA 8 (9,10). 
Poco después de las ocho entran en la 
Sala donde se celebra la vista, el Tr ibunal 
del Consejo y los abogados civiles y m i l i -
tares. ^^^P*^*1^ 
Les procesados son trasladados desde la 
Cárcel al Tr/<rndo, con las mismas precau-
ciones ^-e :n" • M t ü t r a r en la Sala son-
ríen c ínicamente 
Los defensores civiles han tenido una 
conferencia antes de reunirse en Consejo. 
E l presidente se levanta y exclama: a ¡Co-
mienza el Consejo 1» 
Inmediatamente concede la palabra al fis-
cal, D . Francisco Mares. 
SUECA 8 (10,45). 
E l fiscal le su informe de acusación, que 
es extens ís imo y que ya conocen nuestros 
lectores. Su lectura produce hond í s ima i m -
presión en el públ ico . E n cambio, los proce-
sados la escuchan sonrientes y haciéndose 
muecas unos á otros. 
E l representante de la ley hace la siguien-
te petición fiscal: 
A Federico Ausina Franco, Francisco J i-
meno Raduan, José Ochera Casat, Valeria-
no Mart ínez Ibiza, José J iménez Malonda, 
Jiian Jover Corral y Cecilio San Fé l i x Ex-
pósi to , á la pena de muerte. 
A pesar de la terrible pena que solicita el 
fiscal, éstos procesados se muestran alegres 
y satisfechos, como si todo aquellcy no fuera 
con ellos. 
No se concibe u n cinismo semejante. 
E n la acusación se pide la pena de cade-
na perpetua para Francisco Colubi y José 
Crespo Solanés. 
Veinte años de reclusión temporal para 
Rodolfo Salom, Bautista Ibor, Vicente Bou, 
Nemesio Jover, Antonio Casat, Juan Grego-
r i , Salvador Cabanes, Juan S u ñ é , Manuel 
Palero y Fernando García . 
Doce años de pris ión mayor á Salvador 
Montaner y Silvestre Sap iña , y absolución 
por falta de pruebas á Joaquín Menent Pé-
rez. 
Estos procesados, como los anteriores, han 
escuchado sourienteiv. La lectura ele ln nrnsa-
cióñ fiel fiscal. 
A las diez y treinta y cinco se suspende 
la sesión. . 
El informe del fiscal ha sido sobrio, frío, 
sereno y metódico y ha producido excelente 
impres ión en el públ ico. 
* i>. S í a s t c - e l G a r c í a CfepltAo d e I n i a n -
K r t * . -K ¿oató K * 4 o & á « f c a p i t á n cío 
i a í a n t e r í a v & D , G a s p a f M i r a . 4. D , T o -
» á w P é r e z F l í t a l * e* p i t á a d e C a b a U c -
f fo, 5. D , M a n o e l F c r r e r , t c ju l ca te d e 
C a f c a l S e r í a v é , D , M & t m e i C a r r a s c o , te -
SUECA 8 (13,50). 
A las once menos cuarto se reanuda la se-
sión y el presidente concede la palabra á 
los defensores de los procesados. 
Kl primero en hacer uso de la palabra es el 
teniente; de Caballería 
D o n C a r í o á ' S a m a n S e g o a 
Defiende á Francisco Colubi. E n brevís imo 
informe niega que su defendido tuviera par-
ticipación en los sucesos de Cullera, hacien-
do resaltar la incultura é imbecilidad del 
mismo. 
Én un hermoso párrafo censura á los i n -
ductores probables de los cr ímenes , é insi -
m'ia la probabilidad de que estén ahora pa-
seando tranquilamente por las calles. 
Terniina-^pidiendo clemencia para su de-
fendido. 
D o n ftgi^uel F e r n á n d e z . 
A continuoción hace uso de la palabra el 
¡i'sor de Federico Ansina, teniente del re-
gimiento de Te tuán D . Miguel Fe rnández . 
También es brevís imo en su informe. Nie-
ga que esté demostrado que su patrocinado 
¡icucliillara a l alguacil Antonio Dolz, y opi-
na que no se debe calificar de asesinato la 
muerte del mismo. 
D o n M a n u e S C a r r a s c o . 
Defiende á Francisco Jimeno el capi tán 
( k l regimiento de Guadalajara D , Manuel 
Carrasco, quien estima que su patroci-
nado debe ser absuelto por cuanto 110 
intervino en los sucesos de Cullera, pues se 
trasladó^ á su domicil io al empezar los des-
órdenes en el citado pueblo. 
D o n E m i l i o A l e g r e . 
A cont inuación se levanta el cap i tán del 
regimiento de Mallorca D . E m i l i o Alegre, 
encargado de la defensa de José Ochera. 
El capi tán defensor en su escrito dice que 
á juicio suyo las propagandas corruptoras 
Hechas en Cullera determinaron el estado 
nárquico por que pasó dicho pueblo, 
siendo los brazos los procesados. Los direc-
lores, andan, seguramente, libres, pasean-
dd I .mnquilamcnte por no habérse les podido 
descubrir. 
Hace constar que no se puede acusar á 
José Ochera de la muerte del alguacil, pues 
el día de autos estaba enfermo y no hizo 
má'S que pegar, débi lmente , con una pie-
dra á Antonio Dolz, cuando éste cruzó al 
otro lado del río. 
Insiste sobre la ignorancia de su defen-
dido, y debido á esto y á no llevar insignias 
' e l alguacil, su defendido, que v ió coner á 
un hombre y á un numeroso grupo det rás , 
gritando: «¡Ahí va el c r imina l !» , creyó que 
era un verdadero asesino el que h u í a , y 
le dió con la piedra. 
Añade que su defendido se fué seguida-
intntc á su casa, y niega haya habido aten-
tado. Sobre, el particular, lee una senten-
cia del I n b u n a l Supremo que confirma 
la teoría^ sustentada por el defensor. 
También hace observar que no se pueden 
letenninar cuáles son las heridas que in-
firió cada uno de los procesados al algua-
cil Dolz, y termina pidiendo la absolución 
de Ochera. 
D o n J o s é R e d o n d o . 
E l capi tán del regimiento de Otumba 
D. José Redondo, que defiende á Valeriano 
Martínez, declara que éste , como todos sus 
compañeros , obraron influidos por las pro-
pagandas subversivas. 
Relata la muerte del alguacil Dolz, ex-
plicándola como acto de suges t ión come-
tida ante la .vista de los perseguidores. 
Pone de manifiesto que su defendido, lue-
go de perpetrado el crimerí, se ret iró á su 
pajar, donde lloró á solas con su conciencia. 
Insiste en el hecho de que su patroci-
nado no poseía todas sus facultades, y que 
obró por exci tación, por una fuerza irre-
sistible, s in in tención de causar u n mr1 
tan grande. 
Termina pidiendo benevolencia a l Con-
sejo. 
D o n R i c a r d o C o r d o n c i i i o . 
A l procesado José J iménez Malonda le 
defiende el cap i tán del regimiento de Te-
t u á n D . Ricardo Cordoncillo, quien empie-
za su informe refiriendo que su patrocinado 
iba a l campo cuando vió un grupo que co-
rr ía , gritando, tras un individuo. Creyen-
do al perseguido un ratero, cogió el Jimé-
nez Malonda una vara, y se unió á los 
perseguidores; pero al ver que éstos daban 
de puña l adas al alguacil, se ind ignó con 
los asesinos, y no tomó parte en la bru-
ta l agres ión . 
Da. cuenta de los antecedentes favorables 
para el procesado, incluso cuando estuvo en 
el servicio mi l i ta r , y alude á la ignoran-
cia de los procesados, explotados por pre-
•dieaciones malsanas, cuyos propagandistas 
quedan casi siempre en la sombra. 
D o n M a n u e S F e r r s r . 
Habla después el defensor del Chato C n -
queta, teniente de Caballería del regimien-
to Victoria Eugenia, D. Manuel Ferrer. 
Empieza diciendo que su patrocinado no 
es responsable, sino víc t ima de sus malos 
antecedentes y prejuicios naturales, que le 
forman una mala aureola. 
A s í es que la opinión—añade— no hace 
contra m i defendido cargos concrc'.os. Se 
l i m i t a á señalar le como culpable 
Se lamenta de que varios abogados no 
aceptasen la defensa del Chato Cuqueta , 
y hablando del juez asesinado, dijo que 
cometió una verdadera imprudencia al de-
terminar trasladarse á Cullera, por cuanto 
no podía ignorar que no había entonces 
Guardia c iv i l en Sueca por la que pudiese 
liti«.ti^vr rt^vnipnocii • 
Así las cosas, debió comprender que no 
bastaban para garantizar el orden un pru-
dente número de guardias municipales. 
F u é el acto del juez—cont inúa diciendo 
el defensor—una grave temeridad, tanto 
m á s cuanto que al llegar al paso á nivel 
debió apercibirse del estado de ánimo que 
á la sazón imperaba cu Cullera. 
Expl ica luego por qué se arrojó el C h a -
to Cuqueta de la tartana en que se le lle-
vaba detenido. E l lo fué—dice—«por jus t i -
ficado afán de libertad.» Recuerna que al 
tirarse e l Chato de la tartana silbó á su 
oído una bala, y que echó á correr para 
lograr fugarse. 
Rechaza seguidamente los cargos que h i -
cieron á su defendido otros procesados, y 
tras de seña la r varias contradicciones en 
lo dicho por acusados y testigos respecto al 
Chato Cuqueta , reconoce que éste dió una 
pedrada al alguacil. «Pero pregunto: ¿ P o r 
qué ha de ser la que recibió el desgraciado 
municipal en la nuca, y no una cualquiera 
de las d e m á s ?» 
Cuanto al delito de asesinato, sostiene 
que no ha incurrido _ en él su defendido, 
pues si hubiera carecido entonces de fuer-
zas e l alguacil, no hubiese atravesado á 
nado el r ío. 
No pudo el C h a t o Cuqueta , por circuns-
tancias de tiempo y de lugar, intervenir en 
los tres cr ímenes . S i pegó una bofetada a l 
habili tado fué por la exci tación de los án i -
mos, y la dió en leg í t ima defensa. 
Termina haciendo resaltar que fué el 
Chato Cuqueta quien, con exposición de la 
propia vida, acompañó desde Cullera á Sue-
ca al hi jo del actuario Sr. Bel t ráu , y pide 
para su defendido la absolución. 
E l l e t r a d o s e ñ o r B l a s c o . 
Leván ta se á hablar el abogado c i v i l don 
Aurelio Blasco Grajales, que defiende á los 
procesados Juan S u ñ é y Jo§é Crespo (a) 
Cla-vell, figura p r inc ipa l í s ima de estos su-
cesos, por sus propagaudas sediciosas. 
D e s p u é s de u n amplio p reámbu lo encami-
nado á negar tuvieran alcance polí t ico los 
pasados sucesos n i carácter republicano-so-
cialista, relata hasta en sus mejores deta-
lles los acontecimientos acaecidos en Culle-
ra, deduciendo de sus datos que se trataba 
de u n movimiento huelguista que transcu-
r r ía con pasmosa tranquil idad, cuando fué 
á alterarla el juez con su presencia. 
Aquella mañana—dice—la pasó José Cres" 
po fuera del pueblo. A l regresar enteróse 
de lo que ocurría , y marchando al Ayunta-
miento, pudo salvar de una muerte cierta 
á un macero, d i r ig iéndose después á su 
casa. 
Como quiera que el señor fiscal—continúa 
el letrado—no puede acusar á ¿ni defendido 
concretamente, lo señala como inductor, lo 
cual no es cierto, como no es tampoco anar-
quista m i patrocinado. 
D e s p u é s de refutar los cargos y referir 
nuevamente los hechos de una manera 
opuesta á la del fiscal, el Sr. Blasco Gra-
jales concreta su informe negando sea C l a -
vel l n i inductor n i cómplice. 
A pesar de no haber terminado su infor-
me el letrado D . Aurel io Blasco, la presi-
dencia acuerda suspender la sesión w hasta 
jas tres y inedia de la tarde. 
Eran las dos menos diez minutos. 
E l públ ico abandona la Sala, comentan-
do los informes del fiscal y de las defensas 
y la actitud, de los procesados, que siguen 
demostrando una tranquilidad y un cinis-
mo verdaderamente incomprensible. 
D u r a n t e e l d e s c a n s o . 
SUSCA 8 (15,10.) 
A l suspenderse la sesión, fueron sacados 
de la Sala, con las debidas precauciones, 
los presos. 
Estos pudo observarse no comieron con 
el mismo apetito que ayer; pero todos ellos, 
á excepción de Ansina, que trata de ex-
culparse, permanecen tranquilos y demuesr 
tran buen humor, por las continuas bromas 
cine se gastan unos á otros. 
id 
el Consejo hasta hoy. ¿Qué dirán ios procesados? 
LOS DEfEMSORES 
3. D. R i c a r d o C o r d o n c i l l o , c a p i t á n de 
I n f a n t e r í a . 2. D. ."Miguel F e r n á n d e z , 
segundo ten ien te de I n f a n t e r í a . 3. Don 
Car los Samaniego, t en ien te de Caba-
l l e r í a . 4. D. Fede r i co M o r e n o , c a p i t á n 
de Caba l l e r i a . 5. D. J o a q u í n L á z a r o , 
c a p i t á n de I n f a n t e r í a . f>. I ) . E m i l i a n o 
A l e g r e , c a p i t á n de I . i f a n t e r i a . 
S i g u e i a s e s i ó n . C o n t i n á a e í s e ñ o r 
SUIÍCA 8 (17.) 
Reanúdase la sesión á las tres y cuaren-
ta minutos. 
E l público invade la sala del Consejo con 
la misma expectación que esta mañona . 
E l presidente concede la palabra al se-
ñ o r Blasco Grajales, y éste cont inúa le-
yendo su informe. 
Dice que su otro defendido, Juan Su¿-' 
está acusado de los delitos de aten luido y 
homicidio en las personas del juc/. y del 
habilitado, mostrando sn disconfurmidad 
con la acusación fiscal, nefando la interven-
ción de su defendido en los hechos crimina-
les de que se le acusa, y pretende hacer 
resaltar que Juan Suñé fué al Ayuntamien-
to sólo con el noble deseo de salvar al hijo 
del habilitado. 
Por consecuencia de l o expuesto - exclama 
el Sr. Blasco—termino solicitando la abso-
lución de mis defendidos, José Crespo So-
lañes y Juan S u ñ é , por falta de pruebas, 
con todos los pronunciamientos favorables. 
D o n EVEanuei G a r c í a . 
Se concede la palabra al capi tán del re-
gimiento de Mallorca D . Manuel García , de-
fensor del preso Joaquín Manent. 
Como quiera cpie el fiscal ha retirado la 
acusación para dicho procesado, e l informe 
del cap i t án Sr. García ya no tiene in terés 
para el públ ico. 
Sin embargo, e l defensor se hace oír con 
in terés , y produce impres ión cuando censu-
ra con gran energ ía la in t romis ión de de-
terminados elementos, que con sus propa-
gandas ex t rav ían á los desgraciados, lleván-
dolos por malditas sendas. 
Esos elementos—dice—son los verdade-
ros autores de los c r ímenes . 
E i a b o g a d o s e ñ o r T a l e n s . 
E l abogado c iv i l D . Jacinto Talens sigue 
al cap i t án García en el uso de la palabra. 
Defiende á los procesados Juan Gregori y 
Adolfo Salom. 
Comienza su inTonne el letrado Sr. Ta-
lens refutando el p reámbu lo del escrito del 
fiscal, negando que la huelga de Cullera 
fuera revolucionaria. 
Para afirmar esto—agrega—hay que con-
fundir la causa eficiente con la ocasioanl. 
Sostiene que los sucesos de Cullera fueron 
el resultado > de cierta excitación morbosa 
de la cólera del pueblo, producida por el 
malestar cjue siente el alma española, agu-
dizada por la enemiga popular á la guerra 
de Mel i l la , sin. negar por esto que influye-
ran en los sucesos la influencia de la Unión 
Agra r i a . 
Añadió que el malestar económico y, cier-
tos resquemores polí teios agravaron los su-
cesos. 
Dice que el juez, con su imprudente pre-
sencia, ag ravó el conflicto, y que volvió á 
pecar de imprudente abofeteando á un obre-
ro huelguista, haciendo con esto que la ca-
tástrofe fuese inevitable, y niega que las 
masas obedecieran á un plan preconcebido. 
Estima que el autor de los cr ímenes fué 
la masa, y que 110 se puede individualizar, 
pues sería tanto como pretender separar y 
reconocer aparte todas las gotas de agua , de 
una ola. 
Relata á cont inuac ión el ataque al A y u n -
tamiento y sangrientas escenas que éñ él 
se. desarrollaron, negando fuera este movi-
miento hijo de la reflexión, puesto que lo 
desconocía el alcalde; que los actores care-
cían de armas, y por ú l t i m o , que iban las 
mujeres m á s numerosas que los hombres, 
y á cont inuación, tras de enaltecer á la jus-
ticia y sostener que las defensas, lo mismo 
que el fiscal, representan la sociedad, y de-
dicar unos párrafos en defensa de la jus-
ticia, muestra su ex t rañeza de que el fiscal 
mantenga las acusaciones para sus dos de-
fendidos./ 
Confía en que el Consejo de guerra ab-
solverá á sus patrocinados. 
Relata las influencias de las predicaciones, 
y quita importancia á las declaraciones del 
atestado, calificando de diligencias á las 
prestadas ante la Benemér i ta . 
- I n c i d e n t e . 
Habla después de los supuestos tormen-
tos denunciados por los procesados, y cree 
que no fueron desmentidos rotundamente 
por los médicos . 
Algunas de las torturas—exclama,—como 
la itenunciada de la silla, son de las que no 
dejan huellas. 
E l presidente llama al orden al letrado, 
rogándole que no siga por el camino em-
prendido. 
E l defensor contesta diciendo que se pres-
tan á dudas Tas declaraciones prestadas por 
los procesados .en el cuartel de la Benemé-
r i ta , las cuales declaraciones les acarrean á 
torturas—sigue diciendo el Sr. Talens—tie-
ne la sospecha de que han de constituir 
una sombra fatídica en este sumario. 
Termina el incidente entre el abogado de-
fensor y el presidente, y se conceden cinco 
minutos de descanso á D- Jacinto Talens. 
S e r e a n u d a Ea v i s t a . 
SURCA 8 (18,35.) 
Se reanuda la sesión á las cinco y 'cinco, 
siguiendo en el uso de la palabra el letrado 
Sf. Talens. . " 
Divaga largamente sobre las declaraciones 
de los procesados, comparando las del atesta-
do con las prestadas ante el juez, afirmando 
que las primeras, obedecieron al miedo á la 
Beneméri ta . 
Termina pidendo just icia no sancionada 
por la ignorancia n i el despotismo, sino l i -
bre de prejuicios y basada en la prueba; 
excita al Consejo de guerra á que no con-
dene por probabilidades, y termina pidién-
do nuevamente la libre absolución de sus 
dos defendidos, Adolfo Salom y Juan Gre-
£or i -
D o n EVianue l C o s t e a . 
A cont inuación informa el cap i t án de Ar-
ti l ler ía D . Manuel Cixea, que defiende al 
procesado Bautista Flors Sancho. 
Dice que su patrocinado no t o m ó parte 
en ninguno de los hechos de autos, faltando 
la acusación, y que por lo tanto es de r igu-
rosísima justicia su absolución. 
D o n G a s p a r M i r a , 
Habla después el cap i tán de Art i l ler ía se-
ñor Mira , defensor de Vicente Bou (a) Ga-
yan, iniciando su informe con protestas con-
tra los malos españoles que insuU ni á la 
Patria fuera de ella, sembrando por dogúje 
ra l a mala semilla del hombre cr iminal , eje» 
c u t o r d e la idea. 
• E s t á probado—dice luego—que intervino 
mi defendido en los sucesos, pero sólo pesa 
sobre é l la responsabilidad de una falta, no 
de u n delito. 
No es cierto figurara entre los que asalta^ 
ron el Ayuntamiento, pues no le vió el guar-
dia del mismo; tampoco lo es que golpeará 
al juez con una maza de picapedrero, pues 
resulta de l a autopsia que las heridas sufri-. 
das por aquél no se las hicieron con tal he' 
rramienta. 
Termina pidiendo la absolución. 
D o n T o m á s ; P é r e z . 
i Sucede a l cap i t án Mira , el de Caballería 
Sr. Pérez, F i l l o l , á quien e s t á encargada la 
defensa de Nemesio Jover (a) Hcfbaser . 
Halla l a expl icación de los hechos ocurri-
dos en Cullera tan sólo en la miseria y pre-
dicaciones subversivas que con tanta facilu 
dad acogen las muchedumbres incultas. 
Trata de demostrar, por razones fisiológi-
cas y deducidas de l a autopsia del cadávei 
del juez, que no pudo ser su defendido ej 
autor de los disparos que recibió el Sr. Lópea 
Rueda, dada l a posición que uno y otro ocu-
paban .respectivamente cuando se dispararon 
los t iros, uno de los cuales, y tan solo uno 
alcanzó a l juez. 
Además , dice, suponiendo que disparara 
Herbaser , har ía lo ún i camen te por miedo. 
Fué m i defendido buen soldado; es u n alu-
cinado; pido se le absuelva. 
D e f e n s o r e n f e r m o . 
SUECA 8 (19,55-) 
Se concede l a palabra a l capi tán de A r t i -
llería D . Francisco Pellicer, defensor de An-
tonio Casat (a) P a r r a n d u i x . 
E l Sr. Pellicer solicita del presidente que 
lea otra persona s u informe, pues padece 
una fuerte afección á l a garganta, que ñ o le 
deja hablar. 
E l presidente accede, y toma el informé 
del c ap i t án Pellicer el juez instructor de" 
la causa, cap i tán Colomer. y 
Este lee el informe, que es brevís imo, y 
6U tl^el.defeaiSfU-^vecxxuorjí.aije.«i_catrciciiia,L 
y que Casat no hizo m á s que defenderse. 
No hubo atentado por parte del procesa-
do, y por ello cree justo sea absuetlo. 
D o n V i c e n t e A g u i r r e . 
Defiende á Salvador Montaner (a) C a * 
choches Q\ cap i tán de Art i l ler ía D . Vicente 
Aguirre , que comienza diciendo que v a á 
ser m u y breve. 
Dice que su defendido no tiene antece-
dentes penales, y es formal y trabajador. 
Salía el día de autos al campo, y fué dete-
nido á raíz de retirarse de l a casa de su 
novia. 
Dos cargos que sobre é l pesan los han 
formulado el Chato Cuqueta y otros, que 
desean arrastrar con ellos á los d e m á s pro* 
cesados. 
Pido—dice al terminar—la absolución. 
D o n F e d e r i c o P o n s a d a . 
Habla después el cap i t án de l a zona so» 
ñor Ponsada, en defensa de Salvador Caba-
nes (a) Cuadrado, sosteniendo, como el an-
terior orador, que su defendido es vfótitna 
de las acusaciones de otros procesados, que 
quieren exculparse inculpando á los demás . 
Procura demostrar que, á lo sumo, sé 
puede acusar al Cuadrado de complicidadí 
pero no de ser autor, debiendo, por lo mi¿-
mo, serle impuesta la pena de cuatro añós-v 
A l terminar hace el retrato moral de sí( 
cliente, que creyó adquirir cultura acogielJ>-
do i-alabras huecas de propagandas vauas^ 
y q)»e al querer retroceder se vió llevar á 1Q» 
cárcel, comprendiendo ahora la ecpiivocac-ióál 
sufrida. 
D o n F e c í s r ' c o M o r e r a , 
A cont inuación presenta el capi tán de A Á 
LilU-na, Sr. Morera la defensa de FeruandV 
SR. G A R C Í A P R I E T O 
ministro de Estado de EspaHa. « m b a j a d o r ¡•'rani'.m en f'.ladrícf. 
R E G A L O D E E L D E B A T E 
TREINTA VALES ó o m o é a Í 9 tian !,9,'a^|o ? b i M s 1^ eí J 
- = = r = : do D O S M I L O U R O S , que ^ de verifica.** 
en el próximo mes de Abri! con toda purtfeid^. 
. 
••.'Vi 
Sábado 9 de Diciembre 1911. 
•Jarcia (a) S a l a m a n d ü l a . Examina primeici 
el aspecto jur ídico de la caíisa que sostie-
jio, diciendo que acusa solamente á su de-
jfeudido el Chato Cuqueta por rencor per-
sonal, y negando, con arreglo al Código, se 
pueda conceptuar de homicida al S a l a m a u -
di l la . Trata después do la influencia que 
ejercieron los sucesos de la huelga en su 
"defendido, joven de pocos años y vanidoso, 
que quiere tomar parte en lo que los demás , 
t ío por cinismo, sino para no ser menos, 
a r rep in t iéndose luego de sus actos. «Creyó 
¡el S a l a m a n d ü l a defender un nuevo régimen, 
en el que le tocaría más reparto.» Y tal es 
¿ISÍ, que repite ante la Guardia c iv i l los he-
chos que supone realizados, pues llegó á 
creérselos. Además le aseguran que no le 
pasará nada. En estas condiciones—termina 
diciendo el Sr. Morera,—sólo cabe pedir la 
absolución. 
S e s u s p e n c S e 9a s o s i ó n . 
Cuando termina su informe el cap i tán se-
ñ o r Morera, el presidente levanta la sesión 
para continuarla m a ñ a n a , á las ocho. 
La suspensión ha sido debida á una lige-
ra indisposición del defensor Sr. Manant, 
quien al tocarle leer su informe, solicitó la 
suspens ión de la vista hasta m a ñ a n a , acce-
diéndose á ello. 
G e s t i o n a n d o l a I t a e r ^ a d . 
SUECA 8 (20,10.) 
E l Tribunal del Consejo, á pet ición del 
«lefensor del procesado Manent, ha dispues-
to separar á éste del resto de los presos. 
Ahora se está gestionando la libertad pro-
visional de Manent, toda vez que el fiscal ha 
«ctirado la acusación para dicho procesado. 
E I L D E B A T E Año l.-Num. 390 
C A Ü S E R I B P A R I S I E N D E M I C A R 
SUECA 8 (21.) 
Durante el descanso concedido al letrado 
Sr. Talcnts, los procesados C l a v e l l , Sa la-
m a n d í l l a , Choto de la Cuqueta y Salom 110 
se recataban de decir que m a ñ a n a van á ha-
blar ello?. 
Alguien les p regun tó : — ¿ V a n us edes á 
decir algo sensacional ? 
A . lo que los citados reos respondieron: 
—Diremos la verdad de todo, y nos oi rán 
todos. Ya verán cómo nuestras declaracio-
nes causarán verdadera impres ióu. 
Y 110 hubo medio de sacar una palabra 
arás á los procesados. 
C i n i s m o s i n i g u a l . 
SUECA 8 (21,30.) 
'Para poder formarse cuenta del cinismo de 
los reos, baste saber que el presidente del 
Consejo de guerra ha tenido que dar una 
•disposición para acabar con las bromas, las 
risas y las chacotas de los reos durante el 
Consejo. 
Desde m a ñ a n a permanecerá sentado entre 
los procesados un sargento de la Beneméri ta , 
para obligarles á guardar una actitud con-
veniente. 
i m p r e s i o n e s . 
SUECA 8 (23.) 
Aumenta la expectación á medida que 
Va acercándose el momento en que el Tr ibu-
nal del Consejo pronuncie su fallo, que na-
die duda ha de ser terrible, aunque justo. 
La mul t i tud de curiosos que invaden este 
pueblecito, de ordinario tan pacífico, comen-
ta los incidentes de la sesión de hoy, el i n -
íonne del fiscal y de las defensas, ía cínica 
actitud de los reos y las declaraciones tan 
sensacionales aue el" Chato de la Ctiqueta, 
p\ C i - cII y cV Salao iaudi l la anuncian para 
l a sesión de m a ñ a n a . 
E l informeHel fiscal ha causado impresión 
profunda, reconociéndose estuvo justo y se-
La mayor ía de los defensores militares 
trataron de demostrar noblemente la ino-
cencia de sus defendidos, poniendo de mani-
fiesto una habilidad muy grande al rechazar 
4as acusaciones del fiscal. 
'• Los abogados civiles procuraron sacar 
todo el partido" posible de sus defensas, aun-
que para ello baya sido preciso hacer una 
exposic ión de hechos muy distinta do la 
flüe hizo el fiscal, y aun los mismos proce-
sados en sus declaraciones. 
En cuanto á las sensacionales revelacio-
nes que éstos anuncian, nadie cree en ellas, 
iv lo toman como una demostración m á s del 
inicn humor y tranquilidad de los reos, los 
que n i aun en el momento en que el fiscal 
ipedía la pena de muerte para siete de ellos 
Alejaron de sonreír y hacer muecas bur-
lonas. 
i Mañana seguramente acabará el Consejo, 
pues sólo quedan por leer tres informes de 
los defensores, en lo que escasamente se 
vempíeaván dos horas. 
' : NAVARRO 
fna fiesta s i m p á t i c a . E n el Co leg io de 
Nuestra S e ñ o r a de las M a r a v i l l a » . 
Para solemnizar el día de la Pur í s ima , 
•Jos hermanos de las Escuelas Cristianas de 
'Jos Cuatro Caminos celebraron una gran 
fiesta, con arreglo al siguiente programa: 
£«Por la m a ñ a n a , á las siete y media, misa 
•jete Comunión, en cuyo acto" recibieron el 
ÍPan de los Angeles m á s de 300 personas en-
lie alumnos y Tamilias de los mismos; á 
"flas nueve y media, misa solemne, cantada 
-.por el orfeón del Colegio, que es segura-
-«nentc uno de los mejores de M a d r i d ; á esta 
:Solemnidad asistieron muchos de los anti-
guos alumnos del Colegio. 
Por la tarde, á las U'-S, bendición con el 
^Santísimo Sacramento, y después , en el 
precioso teatro del Colegio, y ejecutado pol-
los alumnos que terminaron sus estudios cu 
«'I mismo, se pusieron en escena las siguien-
tes piececitas: 
•' U v a noche toledana. Pedazos de l a lma y 
m í a sección musical escogidísima ; en esta 
parte del programa, el niño de siete años 
Dámaso Rico Losada tocó dos preciosas 
¿piezas compuestas para violín, que entu-
siasmaron al público que invad ía el am-
p l io teatro; después , un coro de alumnos 
cantó el himno del Congreso Eura r í s t i co , 
que fué coreado por el público. 
Ksta fiesta fué preparada en honor de los 
antiguos alumnos del Colegio de Nuestra 
¿Señora de las Maravillas, que acuden á su 
.antigua casa varios días a l año para pasar 
}'"untos todo el día en compañía de sus pro-esores y recibir sus consejos, que les ani-
m a n en la lucha por la vida y les sostienen 
en la práctica de la v i r tud . 
R . ' 4 S C H A M . 
P A L A B R A S D E UU E X C E N T R I C O 
Unanumo padoco la obsesión del creclamo», y so 
pirra por quo hablen do 61, sea como sea. 
Hará un año próximamente quo Ramiro de Maez-
tu escribía desde Londres lo quo sigue: 
«Aún hay algo peor para el prestigio de España 
ante Europa quo los repetidos desaciertoa do sus 
gobernantes. Aún os peor para nuestro crédito la 
«defensa» quo hace de España el Sr. Unamuno en 
el periódico «Englishwoman», órgano en la Prensa 
do las sufragnistas intelectuales^» A renglón segui-
do, Maeztu comentaba con dureza las tonterías y 
las aíirmacionca poco patrióticas quo Unamuno 
prodigó en aquel artículo, titulado por cierto «El 
espíritu do España». 
La verdad es quo aquí so matutea mucho con 
esto do las reputaciones y las firmas literarias, con 
esos títulos da «consagrados», que una verdadera 
sociedad de «bombos mutuos» expido en la Prensa; 
sin quo h nadie so lo ocurra investigar cuál es 
el fundamento y la base do esos triunfos. Nos 
resulta más cómodo admitir el «se dice», y así re-
sultamos todos cómplices de una farsa QUc sólo á 
los fardan tos beneficia. 
D. Miguel Unamuno, por eiemplo, es un buen 
señor, pedadogo mediocre y sociólogo do lance, que 
ha entrado con ganzúa on los palacios do la Cien-
cia y do la nombradía. Algunos periódicos han 
dicho do ól que es un sociólogo y un literato. El 
movimiento so demuestra andando; á ver, ¿dónde 
está la obra sociológica do Unamuno? ¿Dónde cons-
ta su cédula de artista? lA no ser que el fenó-
meno snpororgánico ó la antroposiología resulten idea-
ción del desgarbado catedrático salmantino! Maes-
tros en sociología serán un Giddings, un Robcrty, 
un Womis, por ejemplo; no un dómine pedante 
y vacuo, con ridicula soberbia de pavo real. Una-
muno, á Bemeianza de otros muchos «congrios» \lo 
bjTHStC ó sin birreto, se ha propuesto lijar la atm-
ción del público y de la crítica, supliendo una or-
fandad do méritos y de estudio con una estudiada 
«pose» de superhombre, de incomprendido. Perte-
nece este pobre señor al grupo incontable de ilusos, 
quo dicen á propósito «cosas raras» para hacerse 
inontendibles y que el vulgo ignaro diga: 
—¡Lo quo «debo do sabor» este hombro!... ¡Qué 
«cosas» dice!... 
Como una prueba do esa fatuidad, de esa sober-
bia característica do Unamuno, vean ustedes la for-
ma en que, según Maeztu, so dirigía á las sufra-
guistas inglesas en el artículo 4 que antes nos he-
mos referido: 
«España—decía D. Miguel—soy yo, y mantengo 
que los españoles no somos europeos, gracias á 
Dios.» 
Afortunadamente, todavía están en muy distin-
tos planos España y Unamuno. No os justo quo 
en el extranjero se juzgue á España por la carica-
tura que de olla hizo un pedagogo desequilibrado, 
con resocamicntos medulares. ¡ Lo único quo nos 
faltaba! Tras do aquellas visiones terroríficas de 
I fusilamientos y martirios que forjó la calumnia 
' vil y el desamor á España, otra España bufa de 
Unamuno, con plétora de ridiculeces y cbilladuras. 
¡Y tales hombres llegan á ser algo en este país!... 
C U R R O V A R G A S 
C A P I L L A P Ú B L I C A 
Con la solemnidad de costumbre se ve-
rificó ayer en el regio Alcázar la capilla 
públ ica . 
Asistieron á ella el Rey, vistiendo el un i -
forme de la Infanter ía , con el Toisón de 
Oro y la banda de la gran cruz roja del 
Méri to Mi l i t a r , y los Infantes Don'Carlos 
y Don Fernando y el Pr ínc ipe Don Ranie-
ro de Borbón, que lucían sus respectivos 
uniformes. 
No asis t ió la Reina Victoria por razón de 
su estado. 
Asistieron Su Majestad la Reina Doña 
María Cristina y las Infantas Doña Mar ía 
Teresa, Doña Isabel y Doña Luisa, llevan-
do todas mantillas blancas y joyas de gran 
valor. 
La cátedra sagrada estuvo á cargo de don 
Tomás G i l i , sacerdote vizcaíno y notable 
predicador, que une á su mucha cultura 
gran dominio de la palabra. 
Disertó acerca del tema «La Pur í s ima 
Concepción. María, para el pueblo español , 
ha sido una cuestión de hidalguía .» ' 
F u é el oficiante en el solemne SLI'CO ie l í -
gioso el Pro-Nuncio, Cardenal Vico, asisti-
do de los capellanes de honor. 
Como damas de guardia de las augustas 
damas asistieron á la ceremonia las mar-
quesas de Comillas y Squilache y la con-
desa de Agtt i lar de Inestrillas. 
De grandes 'de E s p a ñ a ñ g u r a b a n los du-
ques de Granada, Tamames, Victoriai Ma-
qutda, Tarifa, Vistahermosa, Tovar y 
Fr ías , marqueses de Comillas, Hoyos, Ra-
fal, Caaiarasa, Mesa de Asta, Campo-Lla-
no, Marbais, Portago y San Juan de Piedras 
Alba, condes de Superunda, Maceda y Re-
villagigedo, este ú l t imo de guardia con Su 
jlajestad el Rey. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Su Majestad el Rey, con el conde de Ay-
bar, paseó ayer tarde en coche por la Casa 
de Campo. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria, con 
la señori ta de Loygorr i , dio también su 
acostumbrado paseo por la mencionada po-
sesión. 
—La Princesa Doña Beatriz, madre de 
la Reina Doña Victoria , es esperada en Ma-
drid m a ñ a n a por la tarde. 
' ¿ O s s e n t í s bastante g o b e r n a d o s ? » — p r e -
guntaba L c p i n e , el prefecto de p o l i c í a , en 
su cé l ebre manifiesto electoral. 
A esta pregtmta absurda se contesta todos 
los d í a s de mala manera: ayer , con el gran 
tumulto de la gare vSaint-Lazare; hoy, con 
el g r a n alboroto de la F a c i l i t a d de Medici-
n a ; m a ñ a n a . . . y a lo veremos. 
H a y en ta F a c u l t a d u n profesor undesi-
rable—como dicen en el C a n a d á cuando ex-
pulsan á ciertas g e n t e s , — á quien el Gobier-
no, que lo m e t i ó a l lá por la puerta falsa , 
se e m p e ñ a en sostener en su c á t e d r a , y á 
quien los estudiantes se e m p e ñ a n en de-
rr ibar á fuerza de proyecti les: huevos po-
dridos, patatas cocidas, tronchos de berza, 
e t cé t era , etc. 
L o s cursos de este profesor son esencial-
mente suspensivos. Todos los a ñ o s — h a c e 
ya cuatro que dura la lucha entre los estu-
diantes y el Gobierno—se suspende el cur-
so unas cuantas veces. 
H o y , d e s p u é s de una larga i n t e r r u p c i ó n 
de clases, originada por un ejercicio de tiro 
en que el blanco era el profesor y los tira-
dores los estudiantes, se ha anudado nue-
vamente el hilo de las lecciones. 
¿ A n u d a r s e , c h ? V e r á n ustedes i jué bien. 
E l profesor á quivn los estudiantes ponen 
el veto se l lama N i c o l á s ; hoy es la fiesta 
de S a n N i c o l á s , y los a lumnos resolvieron 
festejar a l amado maestro en tan solemne 
día . 
Abr irse la puerta, aparecer el profesor y 
caerle en la cabeza un g r a n saco de har ina , 
todo f u é uno. E l saco se a b r i ó , y el profesor 
N i c o l á s d e s a p a r e c i ó u n momento en el seno 
de la blanca nube, mientras los estudiantes 
cantaban aquello de Rigoletto: 
Vesti la giubba e la faccia i n far iña! . . . 
Y en seguida empezaron á disparar toda 
clase de proyectiles y petardos, que esta-
l laban ruidosamente. 
E l profesor h u y ó apresuradamente^ por 
donde hab ía entrado, y los d i s c í p u l o s , fu-
riosos, s iguieron disparando contra ta mesa 
hasta que se les acabaron las municiones . 
Algunos se dedicaron á escribir en el ence-
rado f ó r m u l a s de f e l i c i t a c i ó n : ¡ . ¡Abajo Ni -
c o l á s ! ¡ D i m i s i ó n ! ¡ A N a n c y ! N i c o l á s — 0 . » 
¿ T i e n e n r a z ó n los es tudiantes? No la 
tienen en los procedimientos; pero, ¡ q u e 
van á hacer, s i no les queda otro camino 
para echar á un profesor á quien trajo de 
Nancy el Gobierno por u n acto de favori-
tismo que perjudica á los estudiantes en 
sus intereses, porque la e n s e ñ a n z a de é s e 
profesor es deficiente! Tronchos , huevos, 
patatas, sacos de har ina , todo v a disparado, 
en real idad, contra el Gobierno, contra la 
R e p ú b l i c a de las arbitrariedades, de los fa-
vorit ismos, de los abusos de P o d i r . 
E l profesor N i c o l á s no es m á s que u n 
agente de t r a n s m i s i ó n . 
E C H A U R I 
Cata luña , las Diputaciones de las tres 
provincias catalanas, se han mancomunado. 
A l Sr. Canalejas han presentado esta tar-
de las bases de la mancomunidad los comi-
sionados venidos #c Barcelona. 
Ahora veremos lo que el Gobierno cen-
t ra l responde. 
Por nuestra parte, hemos de advertir al 
Sr. Canalejas y al Sr. Maura que el (Go-
bierno «central no tiene derecho n i fuerza 
moral para negar nada justo á las regiones. 
No tiene fuerza moral, porque es tal el 
general descontento, ta l la general deca-
dencia, tal el cúmulo de abusos, miserias y 
enormidades, ta l el acerbo de ignominias, 
desaciertos y fracasos que constituyen la 
historia del Estado español liberal y cen-
tralista, que, por una parte, todo, cuanto 
las regiones hagan para librarse de los ten-
táculos centr ípetos , está perfectamente ex-
plicado ; y por otra, no hay reivindicación 
que las regiones no pudieran l íc i tamente 
exigir . . . como que la desatentada política 
de nuestros hombres de partido parece 
adoptada y realizada exprofeso para dar á 
los exaltados, que en ninguna parte faltan, 
el argumento de la t i ran ía de hecho. 
Por lo (pie la Prensa de Cata luña dice, 
no consta en las bases de la mancomunidad 
todo lo que las regiones tienen derecho a 
pedir, todo lo que gozaban cuando España 
era lo que naturalmente é^: una coni'cde-
ración de Estados con sus ley< usos y or-
ganismos propios,, en los nminosos nempos 
de catolicismo y hasta Inqu is ic 'ón . . . Mas, 
f • " m 
forman parte de la Dipu tac ión de Barce-
La votación del proyecto en cuest ión 
ofrece notas curiosas y dignas de tenerse 
en cuenta. 
En la sesión que la Diputación provin-
cial de Barcelona celebró el día 16 de Mayo 
del corriente año, se presentaron dos pro-
posiciones que revest ían un señalado inte-
rés. 
Por la primera se solicitaba al Cuerpo 
provincial que acordase el reconocimiento 
de la unidad de Ca ta luña . La suscribía 
I ) . Manuel Folguera y D u r á n , ex presi-
dente de la «Unió Catalanis ta» y diputa-
do, por Sabadell-Tarrasa. 
La segunda solicitaba t ambién quo se 
acordase' el reconocimiento de la persona-
lidad catalana y que se, invitase á las D i -
putaciones hermanas para la const i tución 
de un organismo representativo de Catalu-
ñ<i que cuidase de todo lo relativo á la 
benclicencia, cultura y obras .públicas. F ia 
suscrita esta segunda proposición por don 
Luis Durán y Ventosa,' letrado y publicis-
ta de altos vuelos y uno de los más sig-
nificados directores de la política regióna-
lista. 
Él Clierpo provincial tomó las dos pro-
posiciones en consideración, y cu la sesión 
que celebró el día 30 de Mayo se puso á 
discusión un dictamen del departamento 
de ponencia las encontraron conforme á su 
pensamiento y le felicitaron. 
De todos modos, para mejor estudiarlas 
los cuatro presidentes quedaron en reunir-
se de nuevo. Algunas entidades enviaron 
informes sobre el proyecto, y el día 25 d i 
Septiembre la ponencia acordó definitiva' 
mente presentar el trabajo de Prat de 1» 
Riba á los delegados de las Diputaciones, 
lo cual se hizo el día 16 de Octubre en 
Asamblea magna, que estuvo reunida du-
rante largas horas y que, después de una 
discusión serena y patr iót ica , aprobó lag 
£áse s mencionadas por aclamación y aca-
bó" con un entusiasta ¡v iva Ca t a luña ! 
IAas Diputaciones, en sesiones de los me-
ses i \ - Octubre y Noviembure, aprobaron 
t a m b i é i ' P01' unanimidad y aclamación e) 
trabajo v'1c sus delegados, y los senadores 
y diputaíú03 " Cortes por Cata luña , reuni-
dos el p róx "no pasado sábado en Barcelc. 
na, t a m b i é n A0 aprobaron con entusiasmo, 
prometiendo ü\x concurso y su apoyo más 
decidido hasfet .lograr el tr iunfo del pro-
yecto. 
Tal es el proos-so' fllie ha seguido el pro-
yecto de inancoi«i!!nil'lil(1. un tan vivo 
y justificado interéíf ha despertado entre 
todos los que se p r e o c u p a » polít ica. 
• f . 
Los delegados de las d iputaciones cata-
lanas que San de entregan,0 al Sr. Canale-
jas, son los siguientes dip atados provin-
ciales: 
De la Diputac ión de BarcA'ona, D . En-




D . Manuel Folguera y Durán . 
" De la Diputac ión de Tarragona, xD. An-
tonio Es t iv i l l Llorach, presidente; D . Jostf 
Mestres, D . Francisco Roig y D . V í c t o r T 
Olera. 
ique l 'rat cte la Kioa, presiden «-e; u . i^uia 
iu íán y Ventosa, D, Joaquín Sastres Rey, 
). Ramón Roig y Armengol, 1). Francisco 
lartrina, D . Luis de Argcmi y de Mart í y 
De la Diputac ión de Gerona, D. Agustfií" 
Riera y Pan, presidente; D . José María Vi -
lahur y Casellas y D . Antonio Lloberas Gi-
DON PEDRO ARTINANO 
S e c c i ó n A e r o t é c n i c a c i v i l 
? Publicados o no, no so devuelven originales 
ios que envíen original s w contratar antes con 
la Empi esa del periódico, se entiende que suplican 
Ja inserción gratis» 
N O T A S I T A V . A I R K A . S 
Se trabaja activamente para fti celebra-
ción de la Semana Social de Pamplona, que 
tendrá extraordinario in te rés . 
—Los jaimistas preparan u n m i t i n para 
el 17 del actual. 
Este se celebrará en el teatro ó en local 
á propósi to. 
Rn él t omarán parte D . Rafael D. A . 
Salnbeny y el notable periodista Cir ici 
Ventalla. 
Se trabaja para que vengan otros orado-
res. 
Para dicho día preparan, además , varios 
espectáculos. 
F I L O N 
Pamplona, 6-12-911. 
E n el local del Inst i tuto de Ingenieros ci-
viles se dió aver la sexta conferencia del 
pia^gg^Ba.iiu£r"a^Bgfef?gs.^ ¿ y ^ s f e ^ - m 
te, ingeniero industrial D . Pedro M . Art iña-
no, comenzó haciendo diversas consideracio-
nes sobre las superficies helicoidales, pre-
sentando las dos escuelas del coronel Re-
nard y Drzewiecki sobre hélices de paso 
constante y variable. En el estudio de los dos 
casos citados y por consideraciones mecáni-
cas,̂  obtuvo el modo de actuar las paletas 
según su incidencia con respecto á los file-
tes de aire. Desarrollando el caso primero, 
hizo su aná l i s i s ma temát i co teniendo en 
cuenta la velocidad, la masa de aire en mo-
vimiento por la hélice y la var iación de fuer-
za viva, etc., y de te rminó la expres ión del 
trabajo que se efectúa y el empuja de la 
hélice. 
Hizo notar que, mediante una agrupac ión 
de valores anteriores se t endr ía la fórmula 
del coronel Renard. Sobre esto cree de ne-
cesidad adoptar, para las constantes ante-
riores los valores de laboratorio de Kout-
chine. 
Indicó la curva de rendimiento del trabajo 
ú t i l , hallando, finalmente, el correspondiente 
de la hélice, que sería el producto de los 
rendimientos de construcción y de propul-
sión. Pasó al estudio del segundo procedi-
miento, desarrollando el cálculo que nos 
conduciría á la determinación de los traba-
jos ú t i l y motor é hizo homogéneas dichas 
expresiones, deduciendo así la ecuación de un 
rendimiento variable con los valorea (pie le 
integran, y pudiendo, por tanto, ser negati-
vo, nulo ó positivo con los m á x i m o s y mim-
organismo representativo de la tierra ca-
te; lana para ir de este modo á su reconsti-
tución. 
Este dictamen fué aprobado en la prime-j 
Lk»s c o r i i s i o n a d o s c a t a l a n e s p r e s e n t a n d o a l S r . C a n a l e j a s l a s b r s e s de 
l a m n n c o ' J i n r . i d a c l . 
del lobo un pelo. De todas suertes, ex ígese 
el reconocimiento de la personalidad regio-
nal . Se reclama el derecho de la región á 
administrarse arbitrando por les medios y 
tributos que á la misma región parezcan 
m l i m h ^ c \? en-arferrd^p¿Mf. 
facultad de organizar y entretener las obras 
públ icas , la enseñanza públ ica gratuita y 
ía beneficencia oficial. Para la legislación 
vivida y escrita, para los usos y costum-
bres encarnados en la región se exige res-
peto... Y , en una palabra, rómpese el pa-
t rón ruinosamente iguali tario y se suelta 
en parte el dogal que encadena el pa í s á 
los partidos de turno. Algo es algo. E l m á s 
largo camino es hasta dar el primer paso. 
Claro, no nos cabe duda; nos basta con 
el conocimiento que, en varios años de tra-
to y observación, hemos adquirido de las 
principales figuras pol í t icas de Ca ta luña , 
claro que l a" mancomiinidad catalana, m 
en su const i tución n i en su práct ica , son 
ni se rán nuestro ideal de regionalismo, no. 
Mas lo que hay en ello de esencia anticen-
tralista y autonomista, lo que hay de labor 
paciente y diestra, y de exteriorización del 
anhelo de una región á punto de ser satis-
fecho; lo que hay de aviso á los abusadores 
del Poder y usufructuadores del presupues-
to, á los que quieren hacerse partido 5 par-
tida, por la manera de los antiguos con-
dottieri y los modernos capitanes de ban-
mos correspondientes. A cont inuac ión .ana l i - aEse es ¿ 'camino.« 
Audiencias, Aduanas, etc., etc., de provin-
cias, nuevos Argos á la conquista del ve-
llorio de oro... todo eso nos hace juntar las 
manos, y aplaudimos, nos hace despegar 
los labios, y decimos á las otras regiones: 
zó el valor que hace referencia á la inci-
dencia (que es variable con ella), y que pasa 
de infini to á un m í n i m o , y de éste á la tan-
gente, á la ordenada correspondiente á la abs-
cisa de 90 grados. 
Der ivó, de sus manifestaciones, la necesi-
dad de conocer las partes de la paleta quo 
conviene uti l izar , y las que no, afirmando 
inodiante las curvas funciones de dos varia-
bles, que no debe utilizarse la parte central 
de la hélice. 
Finalmente expuso con brillantez tas di-
mensiones generales de las hélices, cin fijar 
exactamente el ancho de la misma por la 
deficiencia de la ecuación que lo determina, 
muy diferente del caso de las hélices ma-
rinas, cu3 â demostración aseveró en atina-
das observaciones. 
Tan notable trabajo fué premiado por la 
concurrencia con un aplauso u n á n i m e . 
iPÁSE USTED OTRO DÍA! 
Ese es el camino, y no pretenda barri-
carlo el p res idén te del Consejo, porque en 
escf Caso, si él alguna vez tuviera que ver 
con el espectro del separatismo, encontra-
r íase á sí mismo y á cuantos le han prece-
dido, en el Poder cu el siglo x i x y lo que 
va del XX, los imv^ores, los únicos sepa-
ratistas. 
La gestación del proyecto 
Durán y Ventosa y Prat de la Riba 
E l proyecto de mancomunidad que los 
representantes de Cata luña entregaron ayer 
por la tarde al .Sr. Canalejas, es debido, 
como ya saben nuestros lectores, á la i n i -
ciativa de los diputados regionalistas que 
central. E l departamento, después de cstu-!. 
diadas las proposiciones, hacía constar -rvl 1 r < , 
coincidencia de las mismas en lo s u s t a n - L 1 * ^ Diputac ión de Lérida, D . José G i l 
_ !Doria, presidente; D . Juan Rovna Agelet. 
^ i p . Ramón Rius Vendrell y D . Antonio 
Mestres Casas. 
Acompañarán á esta Comisión un riúme 
ro considerable de diputados é Corte.* y s» 
1 nadores por Ca ta luña . 
C a t a l u ñ a y Diciembre 7. 
. 1 . 
il.a Comisión catalana 
y el presidente de! Ocnsejo 
A3-cr, á las tres de la tarde fué recibida 
por el Sr. Canalejas la Comisión catalana 
que ha llegado á Madrid para tratar del 
asunto de las mancomunidades, y tras bre-
ves y cordiales saludos cambiados entre los 
?[ comisionados y el presidente, el Sr. Prat 
5: de la Riba hizo uso de la palabra, pronun-
ciando un corto discurso, en el que dijo que 
para la formación de lus bases de manco-
j munidad regional que presentaban han con-
currido hombres de todas las ideas, inter-
pretando los deseos del pueblo catató'n, que 
en masa las acepta, con el anhelo de encon-
trar una organización positiva. 
Las bases que presentamos—añadió el se-
5 ñor de la Riba—se fundan en un sentide 
desecntralizador que no es peculiar de Ca-
ta luña , sino aspiración más ó menos mani-
fiesta de todas las regiones y provincias de 
Lsp iñ .i 
La descentral ización que pn^'ectamos, er 
r igor de verdad no es ta l , pues se l imita & 
reintegrar en cada organismo funciones que 
les son propias en los ramos de Obras pú-
Cuando t e r m i n ó de hablar el Sr. Prat de 
la Riba y ent regó al presidente las bases 
( aprobadas de^ mancomunidad, el Sr. Cana-i 
_ lejas c o n t e s t ó con otro disciMso, manifes-
ra sesión con el voto en contra de los cua-ltando f'.lie comprende la trascendencia ó im-
t i 
di 
ro diputades radicales, v al día Siguiente, P 0 ^ 0 ^ q"e el acto que se celebraba tiene 
ardo cumplimiento á uno de los extremos l"''-'1 9/ porvenir, y que como jefe del par-
aprobados, se comunicó el acuerdo á las • tiao "beral declaraba que nunca cuanto de 
Diputaciones de Gerona, Lérida y Tarra-j Cata luña emane encontrará en ellos resis-
^ona, haciéndoles de pasó la invi tación se-i *encia' enalteciendo la importancia de las 
ñalada por el Sr. D u r á n y Ventosa. i "ases 3- afirmando que siembre los liberales 
E l acuerdo de la Diputac ión fué recibido ¡ *iai1 procurado conocer todos los problemas 
palacio de la Geiveralidad catalana ceñte- confeccionarse ios presupuestos en Hacien-
da se han estudiado con cariño las solici-
tudes de esa región, así corno se vela por 
sus intereses en la revisión arancelaria. 
naves de cartas y telegramas de felicitación 
de todas las ciudades y pueblos de Catalu-
ña. Ayuntamientos, Sociedades polí t icas, 
económicas, literarias, particulares, todos . N o trato yo—añadió—de atraeros al par-
Ios catalanes tenían 1111 aplauso y una ala- tido liberal, qi ue eso sería indigno ahora de 
vosotros y de raí, y creo que escuchándoos 
podremos acometer un problema nacional, 
cuya resolución debe ser obra de todos los 
españoles , sin dis t inción alguna. 
No esperéis—dijo el Sr. Canalejas--que yo 
os dé sólo palabras, porque no qu.icro abro-
quelar mi pensamiento con frases corteses, 
y puesto que sinceramente os hablo, os pro-
meto que consul taré á las personalidades 
polí t icas que vosotros también queréis cou-
sultar, lo que os aplaudo, diciéndoos, ade-
más , que la personalidad cuyo nombre es 
omitido 110 ofrecerá resistencia alguna que 
retrase ó pueda embarazar la labor de Cata-
luña . 
Ahora bien, sí declaro que las indeclina-
bles facultades de la soberanía del Estado 
se han de mantener incólumes. 
Y ya en el terreno de lo práctico, diré que 
ni cu Enero n i en Febrero puedo presentar 
seriamente n i n g ú n proyecto de ley, por ra-
zones de todos cenocídas, si bien promete 
día y t e rminó á las dos de la tarde. S<os] <tu<e este provecto dé' las mance-^.unidades 
lo an tepondré á iodos en Marzo, añadiendo 
que las Diputaciones tienen lio-' poca fuer" 
bauza para él acuerdo. 
E l día 21 de Junio la Diputac ión de Ge-
rona se enteraba del acuerdo de la de Bar-
celona 3- se lo hacía propio. A los pocos 
días , la de Tarragona imitaba á sus her-
manas, y á primeros del m^s de Julio la 
Comisión provincial de la de Lér ida en-
viaba su adhesión entusiasta al pnn-ecto 
de mancomunidad. 
A l objeto de que todos Ies catalanes se 
hicieran cargo de lo que 'representaba el 
acuerdo de las cuatro Diputaciones, el se-
ñor Durán 3- Ventosa dió una conferencia! 
en vSabadell; se celebraron varios actos pú-
blicos en Parcelona, 3' la «Lliga Regionalis-
ta» organizó una serie dé conferencias por 
toda Ca ta luña , en las cuales tomaron parte 
diputados, senadores 3' otras personalida-
des polí t icas. 
Kl día 20 üe Julio se reunieron en Bar-
celona los delegados de las cuatro Diputa-
ciones. Empezó la reunión cerca' de medio 
 Los 
delegados, completamente de acuerdo pol-
lo (pie se refería al pro3'ecto, nombraron á 
los cuatro presidentes para que redactaran 
las bases. 
Por la tarde del mismo día se rénnieron 
los presidentes. A l siguiente celebraron 
una nueva sesión, 3' en ella Prat de la P i -
ba, conocido pensador 3' orientador del mo-
vimiento catalanista, dió lectura de unas 
bases que había redactado. Sus compañeros 
SOLUCION AL CONFLICTO RUSO-PERSA 
O 
n&RSA.—¡Señor, favor! Loa malditos cosaco» del Zar quieren atropeíierme... aóríd... socorro ü i ? 0 8 instantes 
perdidos y y a es tarde. 
de Bolonia); ^ero C. ROMANONBS.- Con mucho jiusto, beiía ' persianita" (creo lo decíamos así eí: el Colegio 
?3 el caso q i i s Pepe se hñ llevado la llav^... Pero pásese por esta su casa dentro de unos días, y la 
za, y que sería también conveniente pensar 
en ello ahora que el Gobierno hace su5ro el 
pro3-ccto de mancomunidad. 
Por ú l t imo, dijo el Sr. Canalejas á los 
comisionados: 
— ¿ O u é hemos de hacer hasta entoTTCes ? N i 
á vosotros n i á mí conviene agitar la opi-
nión llevando asunto tan importante y de-
licado por calles y plazas, porque con ello 
se podrían despertar recelos en España , y-
comentaristas equivocados podrían mover la 
opinión. 
Ha de procederse, pues, con espír i tu na-
cional, pues lo aceptó asi la Asamblea de 
Diputaciones, y por ello, con carácter gene-
ral para toda E s p a ñ a , presentóse u.n ptt)-
3'ecto de ^ ' facultativa no preceptiva. 
Los comisionados salieron de ía Presiden-
cia muy complacidos y continuaron sus tra-
bajos, contando 3Ta á la hora presente C09 
el apoyo de los Sres. Maura y Azcáratc , afec-
tos también al proyecto de aiancomunidíid-
BJNA ¡PSGTESTA 
los e s M i a t e g l B s im$nmi 
Los estudiantes católicos de Zaragoza "-^ 
remiten el siguiente telefonema: 
«Director D E P A T E . — M a d r i d . — Estudiaateá 
católicos Zaragoza protestan variaciones oj1-
se aprobada Sección cuarta, acerca éa ^ 
libertad de la cátedra , dando á ustedes re-
presentación para la campaña oporluua.» 
POR TEUCGRArO 
PARÍS 8. 
Dice el Paris-Jmrml que la Infanta Eu-
lalia no recibe absolutamente á n^10 . . . 
Cree p r ó x i m a el periódico una icconcui1 
defenderemos, j ¿lóa cutreJ?. A. y la .Corte de Ivüpaña. 
Año L-Niíni.39( 
v ti l 
Sábado 9 de Diciembre IS I t*^ , 
A U N A 
U CREiGiÍH DEL TEATRO GRiESO 
POR T E L E G R A F O 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
EB líini-.-.'v g r i e g o . 
BARCELONA 8 (22,15). 
.Su la Sala Imperio, llena de un selecto 
público, ha dado una notable conferencia el 
crítico art íst ico D . Adriano Gual. 
* líl conferenciante hizo un" llamamiento á 
los intelectuales reunidos, p ronunciándose 
por la creación del teatro griego. 
P o e t a e n f e r m o . 
BARCELONA 8 (22,35). 
Se halla enfermo de suma " gravedad el 
.lustre poeta Juan Maragall. 
1,! enfermo, que se halla en un estado 
extrema postración, no recibe visitas, te-
tiicndo sólo acceso á su alcoba los padres 
capuchinos. 
Los literatos catalanes es tán preocupadís i -
mos ante la gravedad de la dolencia que 
,.poue en peligro la vida del maestro. 
U n n i ñ o a h o g a d o . 
BARCELONA S (22,50). 
Hal lándose jugando en el muelle nuevo el 
niño de tres años Manuel Pascual, tuvo la 
desgracia de caer al agua. 
Algunas personas que presenciaron la ho-
rrible desgracia acudieron presurosas á sal-
var al pequeño, siendo inút i les cuantos es-
fuerzos se hicieron. 
Por fin, y después de muchos trabajos se 
logró extraer del agua al muchacho. 
Sin embargo no se le pudo, salvar, y po^o 
tiempo después de sacado falleció el pobie 
pequeño. 
E f (Sin ú o i a P u r J s i m a . 
BARCELONA S (22,20.) 
El r equeté carlista ha solemnizado el día 
' í c la Inmaculada. 
En el salón Imperio se ha celebrado una 
eelada política, á la que asis t ió un públ ico 
numerosísimo. 
Los oradores fueron muy aplaudidos, es-
pecialmente D . Dahr.Qcio Iglesias. 
En el exterior del edificio donde ¿uvo l u -
gar la velada se habían adoptado grandes 
precauciones. No obstante, resultaron inút i -
les, poifiiie el orden fué completo, no vién-
dose alterado n i un solo momento. 
C o n t e s t a c i ó n c o m e n t a d a . 
BARCELONA 8 (23,45.) 
Es objeto de grandes comentarios la con-
testación dada por el Sr. Canalejas á los 
delegados catalanes. 
En general, se cree que tal contestación 
.es una excusa política, pues en los círculos 
políticos barceloneses se tiene la convicción 
¡de que el partido liberal no ocupará el Po-
-der cu el p r ó x i m o mes de Marzo. 
U n a c o n f e r e n c i a . 
BARCELONA 8 (23,50.) 
. E l diputado provincial D . Antonio Jasa-
..na ha dado una conferencia en Villanueva 
y Oel t rú , explicando las bases de manco-
ín unidad. 
E l conferenciante dijo que si el Gobierno 
n o atendiese á los delegados catalaoes que 
fueron á Madrid, Ca t a luña sabría impo-
nerse. 
la Infantería 
TJ que forjó loa mundos y los sembró en el cielo, 
*1 que formó los soles y los mandó brillar, 
el quo vistió á la noche su azul de terciopelo 
y recamó de estrellas su misterioso velo 
y diólc, para verse, la inmensidad del mar; 
el que impulsó Ion siglos y les marcó su suerte, 
-el (iuo el misterio guarda del cómo y del por qué, 
-el que creó la vida y el que venció á la muerte, 
ol sumo, el inefable, el poderoso, el fuerte, 
,el quo será por siempre y desdo siempre fué; 
en el principio, cuando la aurora de la vida 
!«n ol umbral del tiempo tendía su arrebol, 
ío vió ya santa y pura, te dijo su elegida, 
io Quiso venturosa y amada y bendecida, 
hormosa cual la luna, radiante como el sol. 
Son muchas las doncellas, más tú la inmaculada, 
la azucena inmarchita, la paloma sin hiel, 
el jurdía lio pisado, la cisterna sellada, 
la cubierta do gloria, la bienaventurada, 
la amorosa, la dulce, la constante, la fiel. 
Por eso el Señor quiso tomarte de su mano 
y hacerte sauto templo del hijo de su amor, 
monida do grandezas, alcázar soberano 
deudo llegara al «fial» el inefable arcano 
-•do dar á humana culpa divino Redcutor. 
Y, cuando fuiste, en vano los abismos rugioron 
.y so alzaron las olas del pecado y del mal; 
al mandato divino, sus furores rindieron; 
Í M aguas, respetuosas, se apartaron y abrieron, 
.y cruzaste su cauce vencedora y triunfal. 
—Eva, cede en tu llanto, mira al cielo y espera. 
.Ha nacido un sol nuevo, que decora una cruz. 
Ya se aclara la noche de la falta primera. 
Es ol sol del rescate. Tiene or. rauda carrera. 
Lo conduce una virgen portadora de luz.— 
Al sonlir quo se acerca, los espacios florecen 
y 8c agolpim loi? astros pava verla pasar, 
las minadas de estrellas sus fulgores acrecen, 
y los soles y mundos de emoción so fistremeen: 
•quo es la Ueina del Cielo la que miran llegar. 
Ensalzando las gracias de la excelsa criatura, 
tos angélicos coros de ella vienen en pcs. 
'Adornada do lirios la real vestidura, 
•.6e adelanta la limpia, la dilecta, la pura, 
coroinida do gloria y alabando á su Dios. 
Ayer, fiesta de la Inmaculada, Patroua 
de España y de la Infanter ía española , se 
celebraron en todos los cuarteles en que se 
alojan fuerzas de este Arma diversos feste-
jos para solemnizarla. 
La falta de espacio nos impide ocuparnos 
con el detenimiento que quis ié ramos , del re-
lato de ellos, si bien el mal tiempo reinan-
te se ha encargado de impedir que algunos 
de los que estaban preparados se llevaran 
á efecto; otros han podido ver iñearse . 
Todos los Cuerpos han oído misa en di-
ferentes iglesias; el regimiento de León, la 
oyó en el Seminario Conciliar; el de vSabo-
ya, en la iglesia del Colegio de los Jesuí-
tas, del paseo de Areneros, que estaba ar-
tís t icamente adornada. Las fuerzas que se 
alojan en el cuartel ele María Cristina oye-
ron una misa de campaña , y las del cuar-
tel de la Montaña , la oyeron en el patio de 
su cuartel. • 
Han abundado las corridas de toretes, 
con los. naturales lances; concursos de can-
tos regionales, c inematógrafo, representacio-
nes teatrales ele., y un original concurso 
de fealdades cuarteleras, que se verificó en 
el regimiento de León. 
listos festejos y las comidas extraordina-
rias, que casi podrían llamarse banquetes, 
han mantenido la alegría y el buen humor 
constantemente durante todo el día. 
E l Cuerpo de Intendencia, que t a m b i é n 
tiene por Patrona á la Inmaculada, solem-
nizó ayer su fiesta con rancho extraordina-
rio y misa, que oyeron las fuerzas en su 
cuartel de los Docks. 
Los oficiales de Infanter ía alumnos de la 
Escuela vSuperior de Guerra, se reunieron 
ayer á la una en fraternal banquete en el 
Casino Mi l i t a r , al cual invitaron á un ofi-
cial de Art i l ler ía y á otro de Caballería de 
la misma Escuela, en representación de los 
demás compañeros de las citadas Armas. 
Por la noche se reunieron los oficiales de 
Intendencia en el Ideal Room. 
La oficialidad de los regimientos de In -
fantería se reunió por la noche éu diferen-
tes restaurants de Madrid . 
Los ordenanzas de l m i n i s t e r i o . 
También en las secciones de Ordenanzas 
del ministerio de la Guerra se ha celebrado 
QOU extraordinaria animación la fiesta de 
la Patrona. 
Después de la función religiosa se obse-
quió á la tropa con un suculento banquete, 
durante el cual hicieron uso de la palabra, 
con singular elocuencia dos ilustrados sol-
dados, cuyos discursos, llenos de patriotis-
mo, fueron contestados con sumo acierto 
por el d ign ís imo coronel Idoate, que actual-
mente manda el referido Cuerpo. Se dieron 
vivas al Rey, á España y al Ejérci to , rei-
nando el mayor entusiasmo, y no cabe du-
da que estos bravos soldados que ahora 
prestan servicios burocrát icos dar ían gus-
tosos su vida por la Patria si las circuns-
tancias lo exigieran. 
E l bizarro teniente de Caballería D . Joa-
quín Butrón, ayudante de dicho Cuerpo, 
que con incansable celo ha logrado poner el 
bonito cuartel que ocupan las secciones en 
forma que nada tiene que envidiar en con-
fort al m á s completo colegio, fué muy feli-
citado por su plausible labor. 
¿ Y L A A R T I L L E R Í A T U R C A ? 
POR TELÚGRAlíO 
(OK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO), 
R e c o n o c i m i e n t o s . 
PARÍS 8 (19,12). 
C o m u n i c a n de Tr ípo l i que la noche ú l t i -
m a p a s ó s in novedad. 
De H o m s y A i n z a r a tampoco hay noticia 
importante n inguna . 
A y e r las tropas i tal ianas hicieron reco-
nocimientos hacia las regiones S . y S E . , s i n 
que hal laran rastro alguno de tropas tur-
cas en u n a e x t e n s i ó n de doce á quince k i l ó -
metros. 
H a parecido e x t r a ñ o que en la retirada 
de los turcos se hayan llevado todas las pie-
zas de A r t i l l e r í a . Créese que las hayan es-
condido bajo t ierra, s e g ú n costumbre .— 
Ha vas. 
C o m b a t e p r ó x i m o . 
ROMA 8 (15). 
Considérase inminente un combate en 
Derna entre los ejércitos italiano y turco. 
C o m p e n s a n d o . 
CONSTANTINOPLA 8. 
Dícese que Rusia ha rá concesiones á Tur-
quía en cambio de cpie se la conceda el paso 
por los Dardanelos. 
En C ó r d o b a . D e s c u b r i m i e n t o de una 
l á p i d a . 
CüRDOUA 8 (22,25). 
Con diversos festejos han celebrado la 
fiesta de la Patrona las fuerzas de Infante-
ría de esta guarnic ión . 
A la misa de campaña , además de los je-
fes y oficiales del Arma, asist ió una repre-
sentación de la Academia de Infanter ía . 
A la una de la tarde se celebró el acto de 
descubrir la láp ida conmemorativa del te-
niente Laportilla,» colocada en la calle que 
lleva él nombre del heroico oficial. 
Aistieron al acto las autoridades civiles y 
militares, el Ayuntamiento bajo mazas, el 
general SotomayOr, en representacón del ca-
pi tán general, 3' el gobernador c i v i l . 
Descubierta la lápida por el alcalde á los 
acordes del himno del batal lón de Cazado-
res de Llerena, pronunciaron patr iót icos dis-
ouitsós el concejal D. Enrique Barrio, y los 
Sres. Mellado (D. Andrés) y Lemonier, en 
representación de la familia del bravo m i -
l i tar . 
Desfilaron ante la lápida los regimientos 
de la Reina y Saguuto y el batal lón Caza-
dores de Llerena. 
Los jefes y oficiales se reunieron en ban-
quete, pronunciándose hermosos brindis. 
' Esta noche se celebra un baile en honor 
de los Cazadores de Llerena, que marcha-
rán m a ñ a n a á Madrid en tren mi l i ta r . 
V e l a d a j a i r a i s t a . 
O R E N S E 8. 
Los jaimistas han celebrado una velada 
en honor de la Pur í s ima . 
Hubo numerosa concurrencia. 
Pronunciaron elocuentes discursos los se-
ñores Viv igo , Losada, Ginzo y Veiras. 
Asistieron muchas señor i tas . 
Asis t ió el vSr. Gai tán Alaya, gentilhombre 
de Don Jaime. 
Reinó gran entusiasmo. 
Festejando á la P u r í s i m a . 
ZARAGOZA 8. 
El rc^í/fffT carlista ha celebrado la fiesta 
de la Pur í s ima con una solemne misa, en la 
que se dieron muchas comuniones. 
Esta noche celebraron t ambién una velada 
en el Círculo, que estuvo muy concurrida. 
F u é presidida por el Sr. Gavero, presiden-
te de la juventud. 
—La Cruz Roja ha celebrado la fiesta de 
la Inmaculada, con una misa y un banquete. 
En la tierra so arrastra la sorpionto vencida; 
por salvar pugna en vano do una puerta el dintel. 
Una hermosa azucena hay allí florecida, 
pefondiendo la entrada, como brasa encendida, 
& ígnea espada fulgura del Arcángel Gabriel. 
F . D E A S Í S J I M É N E Z M O Y A . 
BCSBS-O « • «ara» 
B E T O D A S P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
(ül i NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
I f i a i e s - a BSiaslre. 
LONDRES 8 (14). 
_ TTa marchado á Madrid Su Alteza Real 
*a Infanta Doña Beatriz de Battenberg. 
# e l 
f'lcincuto oficial y todo el personal de 
*a fSnicjbajada española. 
S e e u r o p e i z a n . 
PEKÍN 8. 
ÍM} (-v,0,'íe1'^ estudia la adopción del ca-
^naui io turouem 
%n la estación le ha despedido gran parte 
EN EL CONGRESO 
Anoche, á las nueve, se reunió en el Con-
greso la minoría coniuncionisfa, aprobando 
con ligeras modificaciones, el manifiesto que 
di r ig i rá al país exci tándole á la protesta 
contra e l Gobierno, y que ha sido redactado 
por el Sr. Lerroux. 
La r eun ión duró largo tiempo, y á ella 
asistieron los nacionalistas catalanes, que, 
según nos dijeron, se negaron á finnar el 
documento, ofreciendo su adhesión condicio 
nal solainente ante el "temor de que después 
de esto surja otro acto de unión cíe todas las 
fuerzas republicanas, á las que son hostiles 
AZCÁRATE 
Hoy sale para Zaragoza e l Sr. Azcára te , 
con el fin de dar mañana una coníerencia en 
el Ateneo de aquella ciudad. 
E L FERROCARRIL DE LA ALPUJARRA 
Los diputados y senadores por la provin-
cia de Almer ía han recibido un telegrama 
del señor "Obispo de la diócesis, como presi-
dente de la Junta de defensa de aquella ca-
pi ta l , rogándoles expresen a l minis t ro de 
Fomento la alarma producida en toda la 
provincia ante la noticia, publicada por la 
Prensa,- de que se pretende fraccionar el 
proyecto de ferrocarril estratégico 5r Sacar 
inicamente á subasta e l trozo menor de 
Granada á Mot r i l , faltándose al compromiso 
contraído con la Comisión a l m é n e n s e que 
vino á és ta á defender la totalidad del tra-
Notas de sociedad 
B O D A S 
Para principios de año está anunciado el 
matrimonio de la señori ta Rosario Pombo 
con el p r imogén i to de los marqueses de Cor-
tina. 
—Se ha celebrado en Par í s la boda de la 
señori ta Amelia Alonso Colmenares con 
M . Carlos Steinmetz. 
A la ceremonia asist ió lo m á s brillante 
de la colonia española . 
—En la primavera p róx ima cont raerán 
matrimonio una señori ta emparentada con 
un ministro de la Corona y un dist inguido 
oficial de nuestro Ejérci to. 
—Se ha verificado el matrimonio de la 
señori ta Antonia Colomer, sobrina de la 
señora viuda de Jimeno de Lcrma, con don 
Tcodomiro Aguilar , vicecónsul de E s p a ñ a 
CH Londres. 
Amadrinaron á los contrayentes la conde-
sa de Romanones y el hermano del novio, 
D. José María Aguilar , siendo testigos por 
parte de la novia el duque de Pastrana 5' 
D. Angel Aguilar , y por parte del novio 
D. Avclino Montero Villegas, subsecretario 
de Gracia y Justicia, y D . Antonio de Za-
yas, secretario de Embajada. 
La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de 
os Catequistas, y bendijo la unión el exce-
cntísimo' señor D . Felipe Morales de Se-
tién, comendador de la Orden de Calatrava. 
F A L L E C I M I E N T O S 
En Toledo ha fallecido el notable pintor 
D. Ricardo Arredondo, que tanto se dis-
t inguió como paisajista de asuntos toleda-
nos. 
—Ayer se verificó el entierro del excelen-
t ís imo .Sr. D. Juan de l ihagón . " 
Presidieron el duelo el conde de Torreá-
naz, el magistrado del Supremo Sr. Zavala 
y un capel lán de la parroquia de San José. 
José. 
A l fúnebre acto as is t ió numerosa y dis-
E l coronel D. Miguel Primo de Rivera 
ha tenido la desgracia de perder á su hija 
Angela, n iña de cinco años de edad. 
V I A J E S 
Han salido para Barcelona el primero y 
segundo secretario de la Legación argenti-
na en Madrid , Sres. Bari lar i y Enciso, y el 
vicecónsul, Sr. Jardón, para asistir á la 
inaugurac ión de la fundición del monumen-
to hecho por el insigne escultor, ya falle-
cido, Sr. Querol, y que los españoles resi-
dentes en la Argentina regalan á la ciudad 
(]e Buenos Aires con motivo del centenario 
de su Independencia. 
E l coste del mencionado monumento as-
ciende á un mil lón de francos. 
—Han. regresado ái Madr id : de Navalmoral, 
el marqués de Viana ; de Fuen te r rab ía , los 
condes de Vistaflorida; de A v i l a , los mar-
queses de Benavites, y de E l Escorial, la 
señora viuda de Castro Casaleiz. 
B A U T I Z O 
Ayer, á las cuatro de la tarde, en la igle-
sia parroquial de la Concepción (barrio de 
.Salamanca), recibió las aguas bautismales 
con el mayor aparato y solemnidad la pr i -
mogéni ta d é los señores de Pérez Menéndez, 
sobrinos del excelent ís imo señor Arzobispo 
de Zaragoza. 
En nombre y representación de éste ofi-
cio el señor cura de la Concepción, impo-
niéndose á la neófita los nombres de Ma-
ría Luisa y Pilar, y actuando de padrinos 
D. Francisco Cocho y la i lus t r í s ima señora 
doña Eloísa Menéndez, abuelos de la bau-
tizada. 
A l final de la ceuemonia cantóse solemne 
salve. Entre los asistentes recordamos á la 
condesa de Valdés , señora dé Ortega Gas-
set, señores de Fernández de' la Mora, ma-
gistrado del Supremo; .Sr. Sánchez Campo-
Uianes, consejero supremo de Guerra y Ma-
r i n a ; señores de Jalvo, Salces, Maturana, 
Onega Fernández de Velasco, etc. 
Los numerosos invitados fueron obsequia-
dos con un espléndido lunch cu la elegante 
morada de los señores de Pérez Menéndez, 
á quienes enviamos cordial enhorabuena. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Hoy darán u n te los condes de Casa-Va-
lencia en honor del Nuncio apostólico, re-
cientemente elevado á Cardenal. 
—Cont inúa mejorando el señor marqués 
del Vadi l lo . 
El senador D . Manuel de Bofarull, nota-
rio y abogado de esta corte, ha traslada-
do sus oficinas de la Carrera de San Jeróni-
mo á la plaza de San M a r t í n ; entrada por 
travesía de Truj i l los , 3. 
La marquesa de Comillas, secundada pol-
las ar is tocrát icas damas que forman la Jun-
ta de Patronato del Real Dispensario antitu-
berculoso Pr íncipe Alfonso, ult ima un abo-
no de diez funciones á beneficio de dicha 
inst i tución. 
Se darán los viernes, por l a noche, en el 
teatro Cervantes, y , seguramente, s e rán de 
positivos beneficios para el Sanatorio. 
—S. M . ha firmado el ascenso á cap i tán del 
bizarro primer teniente del regimiento I n -
memorial del Rey, número 1, de Infantería , 
D. Mariano Jaquotot, hi jo del difunto gene-
ral Jaquotot y sobrino del actual subdirec-
tor de la Cría paballar. 
El nuevo cap i t án , uno de los oficiales más 
prestigiosos de nuestro Ejérci to, además de 
otras honrosas distinciones, .se halla conde-
corado con dos cruces rojas del Méri to M i l i -
tar, ganadas en los campos de Melil la por su 
comportamiento en las acciones del monte 
Tahuima, zoco el Jemis de Benibuifrur, Ze-
lán y otras acciones. 
Reciba nuestra más cordial enhorabuena, 
buena. 
A D R I 
¿POñ FJN E S T A L L A R Á L A G U E R R A ? 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S i t u a c i ó n g r a v e . 
SAN PETERSBURGO 8 (13,5). 
La s i tuación es grave. 
Aunque los políticos quieren apaciguar 
los án imos , llevando la cuestión por los cau-
ces naturales de la diplomacia, la opinión 
está exci tadís i ina , queriendo que estalle 
pronto la guerra, por no aquietarse con la 
resistencia del Gobierno persa. 
E n T e h e r á n . 
TEHERÁN 8 (8,25). 
Espérase con ansia la resolución de la 
crisis ministerial , que no ha de ocurrir has-
ta la llegada de Sardar-Arsad, que está aho-
ra en Recht. 
Hay gran efervescencia en el pueblo con-
tra Rusia. 
En vista de ello, el Consulado ruso ha 
dis t ru ibuído armas entre sus súbdi tos . La 
Legación está permanontemente custodiada 
por una sección de cosacos. 
E n i a C á m a r a i n g l e s a . 
LONDRES 8 (.i6;i2). 
En nombre del Gobierno, declara lord Mor-
ley que Rusia ha asegurado á Inglaterra 
que no proyectaba en modo alguno ocupar 
definitivamente Persia, contestando Gran 
Bretaña que no podrá nunca reconocer la res-
taurac ión del ex Shah, y que velará por que 
queden incólumes el espí r i tu y la letra del 
acuerdo anglo-ruso. 
PERDIDA DE TO BERGANTÍN 
En el ministerio de Marina se han recibido 
noticias de Bravia, ampliando las y a publ i-
cadas, referentes á la pérdida de un bergan-
tín-goleta.-
Este buque ha resultado ser de naciona-
lidad inglesa; se llamaba Pride of thc West , 
de la mat r ícu la de Plyinouth. 
La goleta fué abandonada por la t r ipu -
lación. 
En uno de los golpes de mar que sufrió 
el buque desaparecieron el cap i tán y el co-
cinero. 
E l resto de la t r ipulación pudo salvarse 
y llegar hasta Pravia, donde los náufragos 
han sido convenientemente atendidos. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L A D i P L O S S A C i A 
E n l a C á m a r a i n g S e s a . 
LONDRES 8 (17,10). 
Contestando á una pregunta, declara sir 
Edward Grey, ministro de Negocios Extran-
jeros, no querer hacer declaración alguna 
respecto á las negociaciones que se prosi-
guen actualmente, como tampoco acerca de 
la intervención que pueda caber á Inglate-
ontio Francia y líti-p 
Carta de la < 
Infanta Eulalia 
" A V F I L D E L A V I E " 
La Infanta Eulalia ha d i r ig ido la siguien-
te carta á Don Alfonso, relacionada con las 
recientes cuestiones que ha suscitado la pu-
blicación de su l ibro A% fil de la vie, publ i-
cado bajo el seudónimo de Condesa de A v i l a : 
«.Querido Alfonso: No te escribo para de-
fenderme, sino para pedirte p e r d ó n . E s t o y 
sufriendo demasiado para quedarme si len-
ciosa y para escribirte largamente. 
Sufro en mi c o r a z ó n de t í a , que tanto ca-
r i ñ o siente por ti , y sufro en m i c o r a z ó n de 
e s p a ñ o l a , que tanto quiere á s u Patr ia . 
E s i n ú t i l que; te diga que cualquier casti-
go que me impongas j u z g a r é que lo tengo 
merecido. Y s i he hecho publ i car m i sumi-
s i ó n hacia ti , es porque quiero que E s p a ñ a 
entera conozca m i s sentimientos hacia m i 
R e y , como hacia m i Patr ia . 
No me atrevo á abrazarte, porque s i me 
rechazaras , t e n d r í a u n a pena aguda. Pero 
aguarda á que llegue el d í a en que pticda 
pedirte verbalmente p e r d ó n y decir que soy 
siempre tu amante t ía .—Eulal ia .» 
F I E S T A _ T A U R I Ñ A 
• La Comisión organizadora de la j i ra cam-
pestre ,y taurina que en honor y para ce-
lebrar el total restablecimiento de la grave 
cogida que sufrió en Alcalá de Henares el 
valiente espada Antonio Boto, Rega te r ín , 
ha acordado llevar á cabo la citada fiesta 
en Puerta de Hierro m a ñ a n a domingo. 
Se correrán dos hermosos becerros de 
casta, que serán estoqueados por amigos 
concurrentes á dicha fiesta, los cuales serán 
los que por sorteo les corresponda y bajo 
la dirección del citado espada. 
Los amigos que tengan solicitada invi ta-
ción pueden pasar á recogerla á la calle 
de Fuencarral, 82, La Ochava, hasta hoy 
sábado, á las doce de la noche. 
DB 
• • I WWI 1'»--» •-•-C>'£!lCJJ=3S3ai™>i 
S E G U I D A S E S S é a 
LA ASAMBLEA DE 
«Cualquiera que sea la parte que puede 
tomar Gran Bretaña en los t ra tos—añade el 
minis t ro ,—será la misma conforme á los 
acuerdos de 1904 que suscribieron las tres 
potencias.» 
E n Ea C á m a r a f r a n c e s a . 
PARÍS 8 (18). 
Los grupos izquierdistas de la Cámara de 
diputados han celebrado una reunión, adop-
tando una moción diciendo que la discución 
del acuerdo franco-alemán debe ser «libre y 
ampl ia» , y que para que resulte m'á's clara 
y sincera la discusión es necesario desglosa r 
de la misma todas las interpelaciones refe-
rentes al mencionado acuerdo, exp lanándose 
és tas después de terminada aquél la , que ha-
brá de empezar el día 14 del actual. 
EB " P e i i t P a r i s i é n " . 
PARÍS 8 (19). 
Anuncia e l Petit P a r i s i é n que, según sus 
informaciones, el Cuerpo de ocupación de 
Marruecos constará de 3.800 hombres, a l 
mando de los generales A l i x y Moinier. 
En otra sección se hace eco el mismo pe-
riódico del rumor que circula en el Senado, 
según el cual, la alta Cámara d iscut i rá el 
acuerdo franco-alemán sólo en Enero. 
E l i S U E L O AFRBQAB30 
F e r n á n d e z : S i S v e s t r e . 
TÁNGER 8 (9,30). 
M^ñqna saldrá para la Penínsu la el tenien-
te, coronel Fe rnández Silvestre. 
Se le h a r á una entusiasta despedida. 
POR TELÉGRAEO 
ZARAGOZA 8 (24,20). 
La Asamblea de oficiales judiciales ha ce-
lebrado esta tarde la segunda sesión, apro-
bando las siguientes conclusiones: 
«Que el ingreso en el Cuerpo de secreta-
rios judiciales sea por categor ías de secre-
tario de Juzgado de entrada, en dos turnos: 
i.0 Para oficiales que hayan ejercido el 
cargo cinco años , y tres en secretar ía de 
té rmino , y 
2.0 Para aquellos que hayan ingresado 
por oposición. 
Que el Estado pague el sueldo asignado 
por Real decreto de 1 de Junio ú l t imo , ele-
vándolo á la categor ía siguiente: 
Oficial de Juzgado, de entrada, 1.500 pe-
setas ; uno de ascenso ele 2.000, para cada Juz-
gado de t é r m i n o ; un oficial de 2.500, otro con 
2.000, dos con ^.000 y uno de 2.500 para cada 
secretaría de Madrid y Barcelona. 
La inmediata formación del escalafón de 
oficiales. 
La necesidad "de que á los oficiales cesan-
tes desde Junio ú l t imo , por amort ización 
de secretar ías , cuando se restablezcan los 
sueldos se les conceda derecho preferente. 
1... in-^y^¡¿J» «UücJ-jjta rio íicfinír Ins fun-
ciones de los oficiales con carác ter de auto-
nomía . 
Declaración de inamovilidad y derechos 
pasivos. 
La creación de una carrera de oficiales j u -
diciales". 
La const i tución de una Asociación gene-
ra l , con Junta directiva interina, que radi-
cará en Valencia; y por ú l t imo , la creación 
de una revista, ó rgano de las mencionadas 
clases.» 
Mañana, se celebrará la sesión de clausu-
ra. Por la noche se da rán u n banquete. 
. TRIUNFO DEL ATHLETIG DE BiLBAO 
POR TELÉGRAFO 
( D K NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)'. 
L a J u n t a c a t ó l i c a d a V i z c a y a * 
BILBAO 8 (22,10). 
Ha llagado a q u í l a not ic i^ oficial del 
auto dictado por éí Juzgado dé San Sebas* 
t i án mandando sobreseer la causa que se 
tflfetrtrfa á la Junta católica de Vizcaya. 
La noticia • ha producido gran aisgustoi 
por^ no alcanzar el sobreseimiento á don 
José ]V{aría Urqui jo y á Jesús Cotet, íquc 
.contiíuian procesadas. 
L a flssta d e l a P ü t U r c n a . 
BILBAO 8 (22,40;. 
Se ha solemnizífdo con grsti brillange¿: 
y magnificencia la fiésta de la Pur í s ima . 
En todos los templos se hái í celebra de' 
esplendorosos cultos. 
Las fuerzas de Infanter ía de e.fta guar» 
ilición han honrado t ambién la í k s t a de, 
la Inmaculada, Patrona del A m i a . 
Los jefes y oficiales del regiinkrarto de 
Garellano asistieron á una fiesta re5%iosa 
en la iglesia del Sagrado Corazón 0 Ma-
ría. 
Presidió el gobernador mi l i t a r . 
Después se celebraron en el cuartel don-
de se aloja el citado regimiento festejos 
profanos, repar t iéndose á la tropa un ra%-
clm extraordinario. 
Entre ellos hubo un concurs» de obra? 
pat r ió t icas , con premios á los mejores tra-
bajos. 
La oficialidad de Garellano se reunió en 
un banquete ín t imo , servido eir el hotel? 
Vizcaya. 
J é h í i o s p o r t i v o . 
BILBAO 8 fa&io)' . 
A l conocerse cu Bilbao e l resulüvdo del 
partido de foot-ball jugado' en Baicclona 
entre un equipo inglés y el Athletic bilbaí-
no, que resul tó vencedor, se ha producida 
gran entusiasmo. 
Los socios del Athletic se apresuraron á 
desfilar por la Redacción del importante 
diario L a Gaceta del Norte para adqnir i t 
noticias concretas del t r iunfo alcanzad* poi 
el equipo bi lbaíno. 
R o g a t i v a s . 
BILBAO 8 (23,25)^ 
E n la basílica de Santiago se han cefe 
brado solemnes rogativas impetrando del. 
Al t í s imo el feliz alumbramiento de Su Ma-
jestad. 
Asistieron el gobernador c i v i l , las de-
m á s autoridades y representantes de lo? 
partidos dinást icos . 
D i s g u s t o s e n e l R S a y i s t e r S o . 
BILBAO 8 (23,55)-
En el Magisterio vizcaíno han producido, 
gran disgusto las ú l t imas disposiciones cleí 
minis t ro de Inst rucción públ ica . 
Los maestros se creen postergados por 
estas disposiciones, que estiman injustas. 
E l domingo se reun i rán en Asamblea ex-
traordinaria para tomar acuerdos. 
L a casta S u s a n a , Gente menuda y otra* 
zarzuelas de actualidad, han sido impresio-
nadas para el Gramophone y puestas á h 
venta en la Casa Ureña . 
Hoy sábado, á las seis de la tarde, dar? 
una conferencia en el Ateneo sobre «El Sim 
dicalismo católico» nuestro querido amiga 
el notable orador y escritor D . Luis Heiv 
nando de Larramendi. 
El 
SUMARIO DEL DÍA 8 
Ministerio 'dq Gracia y Jus t i c ia . Real de-
creto disponiendo se constituya en Zarago-
za una Junta denominada de Const rucción 
de la nueva Pr is ión, y la cual entenderá en 
cuanto sea necesario para la pronta cons-
trucción cu dicha capital de nn edificio con 
destino á Pris ión preventiva y correccional. 
Ministerio de Hacienda. Real orden con-
cediendo exención del impuesto de Derechos 
reales sobre los bienes de las personas jur í -
dicas en favor de la Obra pía fundada por 
D . Diego Sarmiento de Valladares, para do-
tar á parientes pobres. 
—Otra declarando exenta del impuesto de 
25 centés imas, creado por la ley de 29 de 
Diciembre de 1910, sobre les bienes de las 
personas jur ídicas á la Escuela-Asilo, Fun-
dación Sotés . 
,—Otra resolviendo expediente promovido 
por D . Pedro Remonil, vecino de Barcelona, 
en solicitud de que se clasifique la industria 
de venta de encendedores mecánicos. 
—Otra declarando exceptuados del im-
puesto de utilidades todos los sueldos anua-
les inferiores á 1.500 pesetas, correspondien-
tes á empleados particulares. 
Ministerio de la G e b e m a c i ó n . Real or-
den declarando cesante en el cargo de ins-
pector del trabajo cu la octava Región, á 
D . Mariano Pérez Fornies. 
S u p l i c a m o s á los s e ñ o r e s suscr iptores 
de p r o v i n c i a s y ex tranjero que a l hacer 
las renovac iones ó rec lamac iones tengan 
l a bondad de a c o m p a ñ a r u n a de las fajas 
¿05 que rec iben E L DEBATIS. 
La m á x i m a , á la sombra, ha sido en Ma-
dr id de 5,6 grados, y la m í n i m a , de 4. 
El barómetro marca 676 ni i l ímetros. L luv ia . 
Humedad media relativa, 99 por IOO. 
Tiempo probable: vientos flojos ó modera-
dos, de dirección variable, y tiempo lluvioso 
y frío. 
En el resto de la Penínsu la , la máxima , 
de 17 grados, se registró en Alicante; la 
mínima, de ttn grado bajo cero, en Teruel. 
Ha llovido cu todas las capitales, menos 
en Lugo, Vi tor ia , Barcelona, Tarragona, Lé-
dda, Gerona, Castellón, Málaga y Huelva, 
Por Real orden del ministerio de Instruc-
ción públ ica , publicada en la Gac^fa de ayer, 
se anuncia á concurso el arrendamiento del 
teatro Real. 
El arrendamiento se hace por cinco años 
forzosos y cinco voluntarios. 
En el pliego de condiciones que acompa-
ña á la Real orden se establecen las obli-
gaciones del arrendatario, ent ré , las cuales 
figura la de ejecutar las obras necesarias 
para una instalación moderna de calefacción, 
mvirt iendo en ellas hasta 125.000 pesetas. 
El arrendatario pondrá en escena cada 
temporada, por lo menos, una ópera nueva, 
y de las diez que han de estrenarse en los 
diez años , tres, por lo menOs, han de ser 
de autores españoles . 
Para responder del cumplimiento del con-
trato, la empresa pres ta rá una fianza que no 
bajará de 100.pob pesetas en metál ico ó su 
equivalencia en papel del Estado. .-Para to-
mar parte en el concurso es preciso deposi-
tar previamente ¿n la Caja general de De-
pósito1^ ó en la Habi l i tación del ministerio 
la can'jfiad de 25.000 pesetas en metál ico. 
El plazo de admis ión de solicitudes, en 
la sección correspondiente del ministerio 
de Instrucción públ ica , es el de un mes, á 
contar desde ayer: 
Comisionado por el Gobierno, ha embar» 
cado para América del Norte D . Fernanda 
Cadalso, con objeto de estudiar las ins t i tu -
ciones jur ídicas de aquel pa í s . 
Mañana , á las tres y inedia de la tarde, 
se verificará en el Centro Instructivo 5̂  PK¿ 
tector de Ciegos (San Bernardo, 68) la dis^ 
t r ibuc ión de premios 'á los alumnos de d i ' 
cha ins t i tución. Se ruega á los señores so» 
cios protectores y sus familias se den por 
invitados á esta fiesta escolar y honren et 
acto con su presencia. 
L o s salesiauoa. 
E l Círculo del Venerable Juan Bosco ce-
lébrará m a ñ a n a domingo el primer ani-
versario de su fundación con una fiesta re-
ligiosa y recreativa, que se su je ta rá al si-
guiente programa: 
Parte religiosa.—Por la m a ñ a n a , á las 
seis, siete once, misas á comodidad de 
cada cual ; á las ocho, mitia de comunión 
general. Se can t a r án moteres. A las diez, 
misa solemne. 
Por la tarde t e n d r á n los socios conferen-
cia, por el reverendo Sr. D. Jesús Porta, 
alusiva á la festividad, dándose inmediata-
mente la bendición con Su D i v i n a Majestad. 
Parte recreat iva.—A las cinco y media se 
celebrará la velada l í r ico-dramática, bajo el 
siguiente orden y reparto: 
i.0, himno á la I n m a c u t a ^ : 2.0, alocución 
del señor presidente; 3 .0, E l despertar de 
E s p a ñ a ; 4.0, L e s antiguos a lumnos y la I n -
maculada , poesía, por el Sr. S á e z ; 5.0, E n 
el gar l i to ; 6.°, «La Inmaculada y la Comjva-
in« Salesiana», discursito, por el .Sr. Mo-
nedero; 7.0, E l sobretodo ajeno, y 8.°, 
Himno. 
Las v i g i l i a s de las fiestas sup r imidas de-
ben guardarse . 
Su Santidad Pío X ha mandado responder 
afirinativamente á la duda propuesta por 
muclios Obispos á la Sagrada Congregación 
del Concilio y el evada al Santo Padre por 
el prefecto de esta Congregación en audien-
cia, de 15 de Septiembre de 1911 sobre si, 
después del Motu proprio s u p r e m i disc ipl i ' 
nec del 2 de Julio de 1911, deben guardarse 
todavía las vigil ias de las fiestas suprimidas 
que hasta aquí se guardaban por precepto 
ó voto. 
=3? 2=1. 
C E R V A N T E S 
M a ñ a n a domingo, á las cuatro y medhi 
de la tarde, t endrá lugar en este teatro una 
gran función, poniéndose cu escena las 
aplaudidas comedias' eií dos actos £ 1 a u n 
de_ la casa y L a escondida senda. 
Á las nueve y media el sa ladís imo sai{ 
nete de Antonio Casero E l miserable Pui 
chero, y á las diez y medja sección doble,' 
L a escondida senda y el gracioso monólo* 
go de los Sres. Alvarez Quintero, inter* 
pretado por el reputado actor .Simó Ráso^ 
t i tulado E l hombre que hace reir . 
De diez á doce de., la m a ñ a n a y de las 
tres de la tarde á diez de la noche, se des-
pachan billetes en contadur ía . 
; Esta noche se pondrá en escena, por ú l 
tima vez cu esta temporada, la intercsanU 
ópera de Puccini Madamc Jiuterfly, en lo» 
que hace tan admirable creación la eminen-
t í s ima Rosina Storchio. 
Con el personaje de Pinkcrton liará su 
presentación el tenor Marcelo Uetam. 
M a ñ a n a por la tarde Sigfredo, con e< 
mismo reparto que en las fúnciónes de mo-
da, y por la noche primera representación 
de S a n s ó n y D a l i l a , con el siguiente reí 
jfarto: 
mensa j( 
teo, Sr. Oliver; Un anciano israelita, s » 
ñor Verdaguer; Un filisteo, Sr. Del Pozo, 
y Otro filisteo, _Sr. Tanci. 
Director de orquesta, maestro V i l l a . 
C O M P A R A D 
l i ñ H S C ^ I T Ü Í ^ Í l D H ü R 
C O f l T O D A S I i ñ S D E M Á S 
No tiene cinta. Escritura visible. 
Grandes facilidades para el pago. 
EHSEÑANZA GRATUITA 
E X P O S I C I Ó N Y V E N T A : 
Imprenta y estereotipia do E L D E B A T E 
2) ípASAJE DE LA ALHAAtüKA, 2 
Sábado 9 de Diciembre 191 í 
Añb t—Ññrii] 39t 
fea 
Santos y Cultosje^hoy 
Santos Restituto, Pedro y Pr imi t ivo , már-
t i res; Santos Cipriano, S i ró , Jnlian y Pe-
dro Fourier, confesores; Santas Gorgoma, 
Leocadia y Valeria, v í rgenes y már t i r e s , y 
la Beata Isabel Bona, virgen. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Monjas de la Latina (Toledo, 6o) y con-
t i n ú a la novena á la Pur í s ima , predicando 
en la misa, á las diez, D . José Mana Es-
trella, y por la tarde, á las cinco, D . Ma-
riano Benedicto. 
En la iglesia de la Compañía empieza no-
¡vena á la Inmaculada; por la tarde, á las 
cinco, predicará el padre José María Te-
^ E u la iglesia del Colegio de la Divina Pas-
tora (Santa Engracia, 112), por la tarde, á 
Jas cuatro, sigue la novena á la Concepción, 
predicando D . Mariano Morlans. 
E n Santa Mar ía (cripta de la Almudcna), 
ídem, á las cuatro y inedia; predicará el se-
ñor cura. 
E n San Ildefonso ídem, á las cinco, don 
Ange l Rúan . 
En la parroquia de Nuestra Señora de ta 
CViu-opcion, D . Luis Calpena. 
En San Pedro (calle del Nuncio) , D . José 
María Tellado. 
Phi el Cristo de la Salud ídem D. Anto-
nio González Pareja. 
E n Santa Bárbara , á las cinco y media, 
D. Fidel Galarza. 
l ín San Sebast ián ídem D . Cayo Arrué . 
E n Santiago, ídem, D . Bernardo Barba-
jero. 
I,a misa y oficio divino son de la infraoc-
tava. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora del Rosario en las Monjas Catalinas y 
Dominicas, San José, la Pas ión y San 
B'ermín. 
Esp í r i tu Santo": Adoración Nocturna.. 
Turno: Sagrada F a m i l i a . 
( E s t e p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Se l ia dispuesto el cese de D.( Roberto 
Novoa en el desempeño de la cátedra^ de 
Patología general de la Universidad de San-
tiago, "encargándose de aquél la el auxiliar 
D . Manuel P. Amor. 
Se aprueba el presupuesto de 7.452 pesetas 
á que asciende la adquis ic ión de material cien-
tífico con destino al Laboratorio de Inves-
tigaciones, que funciona bajo la dependen-
cia de la Junta, para ampl iac ión de estu-
dios. 
+ 
En el plazo de veinte días se anunc ia rá 
á concurso de traslado la cátedra de Geo-
grafía é Historia , vacante en el Inst i tuto de 
Orense. 
Se ha concedido quince d ías de permiso 
para ausentarse de su residencia oficial al 
catedrático del de Santiago D . Eloy Rico. 
+ 
E l cuarto ascenso por quinquenio so lia 
concedido al profesor de t é rmino de la Es-
cuela de Artes y Oficios de Almer ía D . , R i -
cárdo León . 
Se l ibra á favor de la Escuela de Atttesa-
nos y de Artes y "Oficios de Valencia la 
subvención de 10.000 pesetas, y á la misirta 
Ivsi iicla, pero, de Bae/^a, la de 3.000, para 
material ordinario y de talleres. 
+ 
Se han desestimado las^ peticiones de los 
siguientes maestros: de doña Asunción Ruiz, 
de Laguardia (Alava) ; de los auxiliares do 
Ronda (Málaga) ; .del Ayuntamiento y Jun-
ta local de Sagararra (Logroño) ; de D . Ra-
món P. de la Cruz, auxil iar que fué de Se-
v i l l a ; de D . Jaime Roca, de Bañólas (Ge-
rona), y de D . Abelardo Moretón, de La 
M u d a r í a (Val ladol id) . 
+ 
Tenemos entendido que el Sr. Rodrigúñez, 
en su conferencia con el Sr. Jimeno, rela-
tiva á los p róx imos presupuestos, hubo de 
decir á éste que no podía facilitarle la can-
tidad que le pedía para su departamento. 
Y algo debe haber de esto, cuando ahora 
se dice que el minis t ro de Instrucción pú-
blica se ocupa en la confección de un nuevo 
nrovecto de presupuesto para I9\2.. • 
1 De todo esto k d Dios sabe qué resultara. 
+ 
Se habla estos días entre los profesiona-
nes de algunas anomal ías que se observan 
en el ascenso de los maestros por vi r tud 
del escalafón, y hasta se ha llamado ya la 
atención de las autoridades para que reme-
dien a lgún entuerto, repetimos, si le hay. 
Se anuncian disposiciones encaminadas á 
resolver el conflicto planteado con las nue-
vas reformas entre el Estado y las Diputa-
ciones vasens y de Navarra, en lo referente 
á la si tuación económica creada á aquellos 
maestros. 
C A S I N O D E 
ELECCIÓN DE LA JUNTA 
Las elecciones verificadas en el Casino 
de Madrid para proveer los cargos de la 
Junta directiva que vacarán á ' p r i m e r o s d t l 
p r ó x i m o año , dieron el siguiente resultado: 
Presidente, señor conde de Peñnlv*.. 
515 votos. UCI' Por 
Vocales: D . Garlos Hetedia Carvaial 
señor conde de Bclascoaín, 560, y D T ̂ 1 • 
Torres Guerrero, 600. ' iüliiás 
Contador, D . Joaquín Díaz de Isla 
Depositario, D . Juan Ortueta, 8cv 522' 
E l ex ministro I ) . Demetrio Álousñ o 
t r i l lo , que aspiraba á la presidencia & 
derrotado con 364 sufragios. ' *Ué 
F r e n t e á l a s C a l a t r a v a 
V E N T A D E T O D A L A ' 
E n v í e n s e l o s p a q u e t e s a l apartada 1 
E L CEBATE, n ú m . 4 6 6 coxi 1^ ¿J, 
d i c a c i ó n " P a r a e l K I O S C O " . 
PARA KOY 
JIEAL.--Fimci(5n 21.» de abono, 
- 8 del turno 1.°—A las 9.— 
Ultima de Madamo Uuttoríiy. 
ESPAÑOL.—A las 9.—Loache 
rros del oro y Tierra baja. 
CÍPMEDIA —A las 9.~Rosa8 do 
otoño, 
LARA.—A las 9 y l l l - L á fuer-
za bruta.—A 1:.B 10 y 1|2.— 
La losa de los sueños (doble). 
A las 6 y 1[2.—SI amo (doble). 
CERVANTES—A Ins 6 y ll2.— 
El paraíso (doble).—A las-9 
yll2.—De ceroa (eenoilla).— 
Alas 10 y li2.—La escondi-
da senda y El hombre que 
haoo reir (doble). 
iFOLO.— A las 7—El pipió-
lo.—A las 9 y 1 ti.—-Lirio en-
tre espinas.—A las 10 y Ii2, 
La familia real (doble). 
CRAN TEATRO. — A las 6.— 
¿a casta Susana (doble).—A 
las 10. —poeta de la v i -
da.— A las 11 y ll4 . —El 
paraguas del abuelo. 
CÓMICO.—A las 6 y 1[2.—Gen-
'te menuda (2 actos, doble). 
A las 10 y ll2. — El mona-
guillo de laí Desoaliag (2 tc-
tos, doble). 
?RICE—A las 5 y I ¡2,—Con-
cierto por J» bauda munici-
pal.—A las 9 y 3i4.—La tom^ 
pestad (doblo,'. 
pOLISEO IMPERIAL.— (Con-
cepción Jerónima, 8).—A las 
* y 8 y li4.—Películas.—A 
las 5.—La crecida.—A las 6 
(especial).-El director ge-
neral.—A las 9 y li4.—Pája-
ros sin nido.—A las 10 «s-
pecal.—La dicha ajena. 
¿ATINA.—A las 4. —Cinemr-
tógsafo«.—A las B.—La con-
fesión.—A las 6.—Los asis-
tentes.—A If B 7.—La casa de 
^todos.—A las 8.—Cinemató 
•"grafo.—A las 9.—Ln reja—A 
Jas 10 (ospeoitl.)—El estig-
ma (tros actos.) 
8KNAVENTE.—De 5 á 12 y 
1[2. --Beooión continua de 
oinamatógrafo.— Todos los 
dias ea'a-enoB. 
ESTANQUE GRANDE DEL 
RETIRO.—Todos los días de 
1 á 6 de la tardo, grandes 
atracciones. 
RECREO DE SALAMANCA.— 
(Ideal Polístilo).—Abierto 
todos loa dias de 10 á 1 y de 
5 á 8.—Martes y Tiernos mo-
da.-JueY68 infantiles.--Miér-
coles y sábados, oarrerrie de 
cintas. Skating cubierto. Cl-
nematógraío y otras diver-
siones. : 
Para adornar el árbol, 
caprichosos objetos de 
novedad con ó sin dulces 
desde 15 céntimos. A pro -
vincias franco en todas 
ías estaciones de España; 
enviamos !00 piezas dis-
tintas por 30 pesetas. 
C a s a T h o m a s , Sevi-
lla, 3, Madrid, 
PAN DE VIENA £ 
X t l A R C A ^ 
Be sirvo en los grnndes hoteles 
y mesas ariatocráíicaB. Horna-
da espeoial do cinco á seis de 
Ja tarde, incluso los doraingos. 
PÍIJÍ gluten, cculeuo ó integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
regala á sus sus-
criptores y lectores dos m i l d u -
ros , distribuidos en esta forma: 
ÉSiS duros para e l p r i m e r p r e -
m i o . 
M U pesetas para el s egundo 
p r e m i o . 
duinientas pesetas para 
el tercer p r e m i o . 
s & f & s para el c u a r t o p r e m i o . 
Ouinientas pesetas para 
cinco p r e m i o s de 1 0 0 pesetas c a d a 
u n o . 
dientas cines 
para dnco p r e m i o s de 5 0 
pesetas c a d a l i n o . 
B ® B m V 
t a s para 1 0 0 p r e m i o s de 2 5 pese-
tas c a d a u n o . 
Para tener dereoho á un b i -
llete b a s t a r á reunir Treinta 
vales como el que diariamente 
aparece en todos los ejemplares 
de EL DEBATE. Estos vales se-
r á n canjeados en la Adminis t ra-
ción de este pe r iód i co por los 
billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador 
del pe r iód ico tiene derecho á 
tantos billetes cuantos paquetes 
de Treinta vales, ya sean de 
días correlativos, ya de varios 
d ías sin orden alguno, ya de un 
solo día, presente en nuestra 
Admin i s t r ac ión . 
LíOa auooriptorfa ó comprttdu" 
res de fuera de Madr id que hi-
cieren el env ío de vales por co-
r r e o , l i a b r á n d e certificar la carta, 
así como mandar el franqueo 
para la con tes tac ión certificada 
é inclusión do los billetes que 
les correspondan. 
Ko respondemos de los extra-
víos ocasionados por falta de 
franqueo, por no haber certifi-
cado las cartas ó por cualquiera 
otra deficiencia ajena á nuestra 
Admin i s t r ac ión . 
A nuestros numerosos suscrip-
tores de Ul t ramar les enviare-
mos los billetes correspondien-
tes á su suser ipc ión . 
Los vaSes a p a r e c e r á n hasta 
el d ía 24 de Marzo p r ó x i m o . E l 
plazo para canjearlos en nuestra 
A d m i n i s t r a c i ó n lo avisaremos 
con t iempo oportuno. 
T a m b i é n fijaremos en su día 
la fecha exacta del sorteo. 
r A B R I C A H O 
Císterciensss 
S'ntsiietes. 
1. " marca: Chocolalo d» la Trapa.. . , , 1 , . . . «.«•••< gromoa. 
2. ' mtrea: Cb,oeol,ato dp familia • 46* 
8.* maree Chocolate económico 350 — 
P a s t i l l a s . 
14 16 y 2* 
14 y 16 
16 
Peseta 
1,25, 1,50, 1,75, 2 y 
1.50, í,7o, 2 y 2,50 
1 y 1,25 
3,50 
Cajitas de merienda, 3 pesotis con 64 raciones. Descuento desdo 50 piquetes. Portes abonidos desde 100 paquetes hasta 
1\ estación más próxima. Se fabrid con cnela, sin ella y á la vainilla. No so cargi nuuoa el embalaje. Se hacen tareas do 
encargo desde 50 paquetes. Al detall: Principales ultramarinos. 
L f n o a de N o u r - Y o r k , C u b a y RSéjsco. 
El día 25 do Diciambre saldrá de Barcelona, el 23 de Málaga y ol 80 de Cádiz el va 
/. y Puerto Mójicj. ' Poí M o u t e v K l o o directamente para Now-York, Habana, Voraoru/, 
LíirBsa d a V o n c x u a l a - C o B o m b i a . 
El df i 10 de Diciombre saldrá do Ba 
Cádiz, el vapor K.«>K«B(»Í diroe amen 
Cruzdola Palma, Puerto Rico, Puerto ' 
rqolona, ol 11 de Valoncia, ol 13 do Málagi y oí IK'. 
(e para Lns Pülmas, Santa Cruz de Tener!fo Sant 
Plata (facultativa), Uabau i. Puerto Limón y Co'ló^ " 
donde salen los vapores ol 12 de cada me» paraSabinilla/Cur i<j:0,' Puerto CabelTo y La Oii^* 
oruzy Tampico, con transbordo en Habana oZ'/ ra, etc. So admito pasaje yoafga para Vorao: „. ... ,. bina por ol ferrocarril de Panamá con las Compañías de navegación del Pacifico mp • 
yospuertos admite nasaia y caria con billotoa v or>nn(»imi*nm<« í ü x a n , ^ » 'p,^,u'r,^ara*n«  tos it  p je  rg   illetes'y ^noc¡mion"o^dTrectoa."Tamb¡6na« íU,, 
..nsbordo on Curasao, y para Gumaná, Carúpano v Tr.rg* 
Caballo. J •líaIU' 
p i r a Maracaibo y Coro, con t»j ._ 
dad, con transbordo on Puerto e ,
L t a e a d e F i ü p i n a s . 
El día 6 do Diciembre saldrá de Barcelona, iiabieudo bocho Tas escnlas in'eriMo r 
vapor Alicante directamen;© para Genova, Port-Said; Suez, Coiombo, Sineanore Ti "r. 
y Manila, sirviendo por transbordo los puorto» do la costa oriental do Africa de la r«í • 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. ' *illdl» 
L í n e a d e B u e n o s A i r e s * 
El día 
Leóii X I I 3 
3 de Diciembre saldrá de Barceloai, el 5 do Máloga y ol 7 do Cádiz ol 
a directamente para Santa Cruz do Tenorifo, Montevideo y Buenos Airea. 




ción sobre esto nuevo 
rolüj,que seguramen-
te sorá apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones ¡es exige sa-
ber la hora ñja de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, eto. 
Este nuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabijossa ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre la» horas y ma-
nillas, que parrnilen 
ver perfectamente las 
hor.:8 de nocho. Ver 
esto reloj en ¡a osbcu-
r i d i d es verdadara-
mente una maravilla. 
Gren facilidad da !a Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
mtda extraplano 
Idem, máquina extr?, áncora, rubíes 
En caja de plata c*n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración aitística-ó mate 4 0 
En 5, S y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l contado se hace una reba ja de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
E L 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
Ptas. 
25 
eGBEOlTiOS TBLLEBES á8l eSGUltOr 
Imágenes , Altares y toda clase de carpin ter ía re l i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
Con los ^Supositorios Victoria" á la gli-
cerina solidificada se destierra el esíreñi-
mienío. Caja, 1,50. 
3 
DOCTOR EN DERECHO 
Ha fallecido en esta corto ol día 8 de Diciembre de M 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
UFS.. X, I » . 
Sus padrea, D. Modesto Conde y Caballero, Notorio dol 
Ilustre Colegio de esta corte, y doña Vicenta Luis Del-
gado; abuela, doña Mioaela Caballero; íiormanos, don 
Modesto y doña María de la Paz; tíos, primos y demás 
parientes, 
P A R T I C I P A N d sus amigos tan sensible 
p é r d i d a , r o g á n d o l e s en c a n d a d le encomienden 
á Dios y asistan ú la c o n d u c c i ó n del cadáver , 
que tendrá lugar hoy s á b a d o , á las tres de la 
innlo. ripsílj ¡a í-nvn ntnrluoria, Alca lá , 12, <t¡ 
cementerio de ta Sacramental de S a n Is idro, 
por lo que les q u e d a r á n eternamente agra-
decidos. 
Ei duelo se despide en el cementerio. 




Regreáo de Fernando Póo el 2, haolendo l.-.a eseilaa de Canarias y de la Penínaul:. in v .: 
dag en el viaje de ida. ;-' 
Estosv.ipores admiten oirga en las oondioionos más favorables, y písajoroa & oulon». u 
Comp.-.ñía da alojamiento muy cómodo y trato esmer do, como h i acreditado en aií di ln^^ 
servicio. Rebajas á familias. Precios oonvoncionales por camarotes de iujo Reb-ms r¡oV 
sajes de ida y vuelta También sa admite eargi y se expiden pasijesoari 'todos loa n i i r J ^ 
del mundo, servidos por lineas regul.iroa. La Empresa puedo asegurar las morcanoi •Ám, l A 
smbarquen en sus buques. í9 
AVISOS IMPORTANTES.—nebaja* o n l a s flotes do oxportnoida.—La Com-nñí-i h™' 
rebajr.B de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las viú-onta^i? 
disposiciones para el servicio de Comunioaoiones m iritimaa. uia-
S a r v l c l o s c o m e r c i a i M . — L a Sección que do estos Ser vicios tiene establecida la Comni" 
nía se encarga de trabajar en Ultramar ios muestrarios que la so in entregados y de la coin, 
cación de loa artículos «íuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. • 
L í n e a do Gwüa y M é j i c o . 
El día 17 de Diciembre «aldrá de Bilbao, ol ao de Santander y el 21 d« Coruña el 
vspor A l f o n ü o X H I directamente para Habana, Veraoruz y Tampioo. Admito pa«aio v car, 
ga para Costaürme y Paoífloo, oon transbordo on Habana al vapor de la l-'nea de Vene'ual J 
Colombia. . j 
Para este servioiorigen rebajas especiales en paaijea de ida y vuelta y también Dreaio» 
convencionales para camarotes de lujo. 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
C x q u l a i t o a c h o c o l a f e . t e l a -
b o r a d o s ¡1 b r a z o y r i c a s p a s -
t a s p a r a p o s t r e . 
F o » gluten, centeno é integral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Revista mensual litúrgico mueical. Organo de los Congre-
sos españoles de música sagrada. Con la aprobación eclesiás-
tica. 
Aparece mensualmente. 
Publica en cada número, por lo menos, 16 páginas de texto 
y 8 páginas de música, rigurosamente litúrgica y apropiada 
para parroquias, comunidades, etc. 
Los mejores músicos, críticos musicales y grogorianistas, 
«elaboran en esta Revista", la cual, en su género, ba llegado á 
ser la mejor del mundo cutero, 
, SUSCRIPCION ANUAL.-6 PESETAS 
Pidas» un número de muestra, que se remite gratis, á loa 
editores de Mús i ca Sacro-Hispana: 
GS-IR-AlSr ' V I A . , 3 , B I I L S ^ O 
O e a d m i t e n anuncios y SUS-
^ cripcionoa en la Adminis-
ración de este periódico. 
I n t e r e s a á todos los comer-
• cianles dedicados al artíeulo 
conocer el hermosísimo surti-
do que tenemos en juguetería 
extranjera. Pídase c a t á l o g o 
ilustrado. P . O u l l l é u é U i j o . 
V a l l a d o l i d . 
PAN DE VIENA g S * g 
M A R C A 
Ensaimadas, Cérea y brioches 
calientes mañana y tarde. 
P a n gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
c ^ ü - ^ a k - . - s j x o T ^ r 
Tuberías de acera usadas 
para conducción de aguas y 
vapor y p i ra parrales y cer-
cas. J . R i v e r a V a r g a s . 




AGEWCaA EJE AWUi^CíOS 
D E E M I L I O CORTÉS : 
.Se encarga de la publicidad 
de anunoios en todos los pa< 
ciódicos de Madrid y provin* 
ri:i8,en oendiciones económii 
cas á favor de los iinunoiaateí. 
50, JACOMETREZO, 50 
impronta de esta dia-
rio, hasta las dos de 
la madrugada. 
l*ara anuncios y 
suscripciones, e n I * 
\ d m i u i s tracioR de 
esto p c r i o í l i c o . i 
Agencia marítima de correos transaííáníicos 
PARA RÍO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS 
ESTADOS ÜIIIDOS DE AMÉRICA, HAWAÍI, ETC, ETC. 
S I - A. I J Í . I > s 
E l 19 de N o v i e m b r e el v a p o r A C Q U I T A I N E 
E l 30 de N o v i e m b r e el v a p o r P K O V E N C g 
So garantiza la comodidad, limpieza 6 higiene, alimentos, serviciQ y 
i-apidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y caldi 
nferos eléctricos , aparatos de des infecc ión, camas do hierro, hospital̂  
médico, medicina y alimentos gratis. P a r a la seguridad y t r a n q u i l i d W 
de los pasajeros, estos buques so encuentran'' provistos de potente.̂  
aparatos de te legraña sin hilos, que les permite estar en comúnicacióri 
con l a t ierra ó buque todo e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros* 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. " | 
Dirí janse: A p a r t a d o n ú m . I*. Despachos: Snish VowrSj, námó* 
B*O 17, y P u e r t a de T i e r r a , n ú m . I . 
Dirección telegráfica: " ^ U M t » " íwIJKKAS/JCAIS 
F o l l e t í n de Vltj SÍKSSAT.K (35 ) 




Enrique Leopoldo de Vernou»! 
—Nada de eso—contestó el otro subien-
ido á su carreta.—Mire usted, ya aclara 
el tiempo. 
Y arreando á su caballo, a1ejóse el carre-
tero con rapidez. Sikes aguardp á que des-
apareciese y entonces emprendió de nuevo 
la í'itía. cha. 
A poca distancia de la posada volvieron 
á la izquierda, después á la derecha, y 
continuaron luego en línea recta durante 
mucho tiempo. Magníficos jardines y ele-
gantes casas de campo bordeaban e! caini-
jio: y sin detenerse mas " U C para tomar 
m i poco de cerveza, llegaron por fin á una 
ciudad, en uno de cuyos muros vió Olive-
rio escrita en gruesos caracteres la pala-
bra T í a m p i o n , Dcspuós de vagar por espa-
cio de a l g ú n h o r a s en los campos, volvic-
TOTi (>. aquella y entrando en una mísera 
posada, cuya muestra apenas podía leerse, 
Sikes pidió de comer en la cocina, cerca 
del fuego. 
Bra una esneeic de sala baja con una 
gruesa viga cu níedip del techo; delante 
<te ia chimenea veíanse algunos bancos, en 
los que estaban sentados varios hombres 
de blusa, ocupados en beber y fumar. Nin-
guno de ellos fijé su atención txi Sikes ni 
Oliverio, y el ladrón, por SU parte, sin ha-
cer tampoco caso de ellos, fué á sentarse 
en un rincón con su joven compañero, 
sin que nadie les molestara. 
Sirviéronles para comer, carne fiambre: 
después de la comida, Sikes cargó tres ó 
cuatro veces su pipa, permaneciendo tan-
to tiemno \ la mesa, eme Oliverio comen-
zó á creer que no irían más lejos; .Fatiga-
do por tan larga caminata y atontaelo con 
el humo del tabaco, se durmió bien pron-
to profundamente. 
Era ya muy entrada la noche cuando le 
dispertó Sikes. A l abrir los ojos vió á su 
compañero en conferencia íntima con un 
labrieye., con el cual bebía un jarro de cer-
veza. 
—Así, pues, vas á Bas Halliford, ¿no es 
verdad ?—preguntó Sikes. 
—Sí—contestó el hombre, que parecía 
estar un poco bebido;—pero no tardaré en 
llegar, pues mi caballo no está cargado 
como esta mañana cuando vine, y reco-
rreremos el camino en muy breve tiempo: 
¡ es un excelente cuadrúpedo ! 
—¿Podrás conducirnos hasta allí?—pre-
guntó Sikes echando de beber á su nue-
vo amigo. 
—Si marchan ustedes en seguida, no hay 
I inconveniente—contestó el hombre.—¿Van 
ustedes á Halliford? 
—Vamos hasta Sheppcrton—dijo Si-
kes. 
—Entonces soy de usted hasta donde 
Ic be dicho—repuso el otro.—¿Está todo 
pagado, Rebeca? 
—Sí, el señor ha pagado—replicó ésta. 
—¡ Cómo !—dijo el labriego con el tono 
grave de un hombre qué ha echado un 
trago de más—Esto no puede pasar así, 
¿me entiende usted ? 
—¿Por qué razón?—preguntó el bandi-
do.—Me prestas un gran servicio, evitán-
dome la incomodidad de permancer aquí, 
y esto bien vale un cuartillo ó dos. 
E l liombre nesó mádur^án tg* ! ?J valor 
de aquel argumento, y dando después un 
apretón de manos á Sikes, declaró que era 
Un honrado mozp. E l bandido dijo que 
aquello sería una broma, y en efecto, por 
tal hubiera podido tomarse, á no estar 
aquel hombre tan borracho. 
Después de haber •cambiado infinitos 
cumplidos, despidiéronse de los concurren-
tes, y salieron, en tanto que la criada, -ya 
recogidos los jarros y los vasos, iba con 
las manos llenas á colocarse delante de la 
puerta, para verlos marchar. 
E l caballo, á cuya salud se había bebido, 
estaba ya enganchado á la carreta, á la que 
subieron Oliverio y Sikes. E l labriego, sin 
dejar de multiplicar los elogios sobre su 
caballo, y desafiando al posadero á que en-
contrase otro de tan buenas condiciones, 
subió también y arreó á su jamelgo, el 
cual, después de encabritarse varias veces, 
partió al fin como un rayo. 
La noche era sombría y una espesa nie-
bla, elevándose del río y de los pantanos 
inmediatos, iba cubriendo la campiña en 
una grande extensión. Hacía un frío pe-
netrante y todo presentaba un aspecto lú-
gubre y siniestro. Los viajeros no hablaron 
una palabra, pues el conductor se había 
dormido, y Sikes, por su parte, no quiso 
mterrumpir el silencio. Oliverio, devorado 
por la inquietud y el temor, creía ver en los 
árboles, cuyas ramas se balanceaban triste-
mente, otros tantos fantasmas en medio 
de aquella desolada naturaleza. 
A l pasar delante de la iglesia de Sun-
burry, el reloj dió las siete. Una sola luz 
brillaba en una ventana, y su débil resplan-
dor, proyectándose en el camino, permitía 
ver la espesa copa de una encina que som-
breaba varias tumbas. A poca distancia, 
oíase el monótono murmulló de una casca-
da, confundido con el rumor de las hojas 
de los árboles, agitadas por el viento. Hu-
biérase dicho que aquello era una música 
triste, propia para el eterno, reposa de Ipp 
muertos. 
Después de haber atravesado Sunbutry. 
encontráronse en un camino solitario; dos 
ó tres millas más lejos" se detuvo la ca-
rreta, y Sikes bajó con Oliverio, continuan-
do después su camino sin detenerse. 
En Sheppcrton no se pararon en ningu-
na parte, como lo hubiera deseado el chi-
co, rendido de -cansancio, sino que con-
tinuaron su marcha por malos caminos, 
en medio de las tinieblas, hasta percibir las 
luces de un lugar vecino. A l mirar atenta-
mente á pocos pasos de distancia. Oliverio 
vió que por allí corría un río y que llega-
ban cerca de un puente. 
En el momento de ir á pasar por él, Si-
kes volvió bruscamente á la izquierda, ba-
jando basta la orilla del agua. 
—«¡ E l río !—pensó Oliverio, dominado 
por el terror—¡ Me han traído á este sitio 
desierto para deshacerse de mí I» 
Y yo se disponía á tirarse al suelo para 
tratar de .salvar su vida por un supromo 
er.fuerzo, cuando vió que se detenían ante 
una casa solitaria, y casi ruinosa. Cons-
taba de un solo piso y tenía una venta •ia 
á cada lado; no se veía luz alguna, y al pa-
recer, hubiérase dicho que en aquella íu-
gubte morada no habitaba nadie. 
Dirigióse Sikes lentamente hacia la puer-
ta y alzó el picaporte; abrióse aquélla, y 
el ladrón penetró en la casa, llevando de 
"la mano á Oliverio. 
CAPITULO X X I I 
R O B O CON F R A C T U R A 
¿Quién va?—preguntó una voz bron-
ca apenas hubieron entrado en la casa. 
i—No hagas tanto ruido—dijo Sikes, co-
rriendo los cerrojos de la puerta.—Alum-
bra, Toby. 
— l A h , ah! Eres tú. camarada—replicó 
IH misma voz;—pronto una luz, BarneyjJ 
enseña el camino á ese cabal lero y trata de 
abrir los ojos si es posible. 
E l que hablaba arrojó probablemente 
un sacabotas ú otro objeto semejante á la 
^cabeza de aquel á quien se dirigía, á fin 
de despertarle, pues oyóse el ruido de un 
madero al caer con fuerza, y luego el ron-
quido de un hombre entregado al sueño. 
—¿No me oyes?—preguntó la misma 
voz.—Guillermo Sikes está en la escalera, 
sin tener quien le reciba, y entretanto tú 
te estás ahí durmiendo como si hubieses be-
bido láudano. ¿Tienes ya los ojos abiertos, 
ó será preciso que te tire el candelero de 
hierro á la cabeza para acabar de desper-
tarte? 
A l pronunciar estas palabras oyóse un 
ruido de zapatillas, dejóse ver una luz en 
una puerta, y por fin se destacó la sombra 
de uñ hombre, á quien ya hemos dado 
antes á conocer como mozo de la taberna 
de Saffron-Hill. 
—¡ Buenas noches, Sikes! — exclamó 
Barney con una expresión de contento 
que tanto podía ser verdadera como fingi-
da—Entre usted. 
; —¡ Vamos, adelante !—ríijo Sikes, ha-
ciendo pasar á Oliverio—Date más prisa si 
no quieres que te pise los talones. 
Maldiciendo la lentitud del muchacho, 
el ladrón le empujó hacia la puerta, y am-
bos penetraron en una sala baja, ah luna-
da y sombría, sin más mueblaje que dos ó 
tres sillas retas, una mesa y un sofá, don-1 
de estaba recostado un individuo, con losj 
pies más altos r'nc la cabeza, fumando en i 
una gran pipa ordinaria. Consistía su traje I 
en una levita de color castaño, cortada á 
la última moda, con grnndes botones muy | 
brillantes, y un chaleco de colores cliarros. i 
Tenía muy poco cabello, pero cuidadosa-
mente peinado en forma de tirabuzones 
cortos ríof los cuales pagaba de vez eri 
cuando sus dedos sucios, cuajados de sorti-
jas ordinarias.. Su estatura era mediana, y 
parecía tener las piernas muy endebles , l o j 
cual no le i m p e d í a admirar sus botas. M 
contemplaba con evidente satisfacción. 
i — C u i l l e n n o amigo m í o — e x c l a m ó VÓ| 
viendo la cabeza hacia la puerta;—nie ale-
gro mucho de verte, y ya temía que 
bieses renunciado á la e x p e d i c i ó n , en 
caso estaba resuelto á emprenderla $ \ 
solo... Pero.. . . ¿qu i én es ese? . ... , ,: 
Y al decir estas palabras fijó su UU® 
da en Ol ive r io . 
—Es el m u c h a c h o — c o n t e s t ó Sikes, accf' 
cando su sil la al fuego. 
_—Uno de los aprendices del buen M 
g i n — a ñ a d i ó Barney sonriendo. _ 
— ¿ D e F a g i n ? — r e m t i ó T o b y , nn ' ram 
atentamente á Oliver io .—Entonces será m 
chico sin igua l para l impiar los bolsillo^ (7 
las viejas que van á la iglesia. jBuei^ 
mano para hacer fortuna ! .r 
— j Basta, basta de esto í—interrUMJPW 
Sikes con impaciencia. i 
Y m u r m u r ó al o ído de su compafípt>"Jj 
gimas palabras que hicieron reir á C r ^ 1 ; 
de todo co razón , mientras que init'afóJ 
Ol iver io con aire de asombro. , J 
— A h o r a — d i j o S i l ces , - - convendrá f . 
nos des de comer v beber, aunque pQjL; 
que á m í toca, no necesito mucho. T » 
muchacho, acé rca te al fuego y descaii<«j', 
porque a ú n t e n d r á s -ne salir esta aQCflS 
aunque no para i r muy lejos. ^ ^ 
Oliver io miró t í m i d a m e n t e á SikeS ) 
aire sorprendido, pero no dijo " ^ [ ¿ ' J 
aproximando la silla nj fuego, ocim 
cabeza entre las manos v penr.auen 
m ó v i l , sin darse cuenta de lo que 
á su alreried;.'!-. t i M 
- - V a n í o s - d i j o Toby, mientras q t ' ^ 
ney pon í a s ó b r e l a , mesa una botena .y ^ 
nos manjares:.—i bebamos por c"! üU 
to de un es Ira empresa ! 
Y l e v a n ' ó n d o s e para !)rínda.r, p U ^ 
dosanu - : — -vp-a en un nncon, a^* 
fSe c o n t i n u é 
